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Es Él periódico 
&e mayor tamaño de España 
y elde más circulación 
de Málaga y su provincia.
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José Hidalgo Éspildora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen- 
tacíén, imitaciones' á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito. ■ ,
Deposito de cemento portiand y cales hidrau-
l\C3S«
Se rect'mienda al público no confunda mî s arti- ( 
calos patentados, con otras Imitaciones hechas* 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués dé Larios, 12.
Fábrica Puerto, ?.-'-MÁLAGA.
LUIS D r o g ; u ( e x i a  d e l  C r l f O B ODrogas paif la agricultura, artes é industrias.—Productos quítnt^ ^  eos y farm ac^ticos.—Específicos nacionales y Extranjeros. - Aguas O  minerales’ y 'Ortopedia. — ColOre$v;aceitfs, b^ii^nices, brochas y pin- ; O  celes.—Alcohol:,desnaturalizado p a ta  barnices y qúénian ^
C a l l e  d e  - G o m p a . & l a  f f i á m e g o  S ®  ( P n e r t a  N a e v a )
Perfumería.—Jabones finos y medicinales.—Aguas de Colonia.— 
Rhum guinquina —Tintes, para el cabélTo.—Extenso y variado surti­
do in  ESehcias ;y'-aguas Ifihas propias para tocador.-^Botelía con 
tapón mecánico de Agua oxigenada, para teñir el cabello en rubio 
á  seis reales.
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Primer aniversario 
DEL SEÑOR
Falleció en Málaga el 22 de Agosto
de m e
R .  1 . P »  •
Todas las misas que se celebren ¡ 
hoy en el altar de la Virgen de los 
Remedios, desde las ocho, de media j 
en media hora y la última en el altar 
mayor en lá Iglesia Parroquial de los 
Santos Mártires, serán aplicadas en 
sufragio de su alma.
Su viuda, hermana y demás parien­
tes, suplican á los fieles rueguen á 
Dios Nuestro Señor por su eterno 
descanso.
Almacenes de porcelana, cuadros, espejos, loza, cristal y artículos de adornos.
R am ón R iiiz  é h ijo GRANADA S2 y S4
llremos los españoles á servir de lazari­
llos á los franceses?
Se apoderaron éstos ya de la labor cien­
tífica realizada por Alt Bey-el-Abasida el 
catalán Badia—prirner explorador científi­
co de Marruecos, y se sirvieron también de 
los planos é Itinerarios de nuestro compa­
triota Gatell, explorador del Sus.
Y, en cambió, nada de esto ha servid® de 
experiencia á nuestro Gobierno para re­
traerse de la aventura en que nos ha metido.
H a rru é o o s  p a r a  F ra n e ia
Para qué se '^eá cómo piensan los fran­
ceses y cjjál será para los españoles el re­
sultado 4 e acompañarles en esa aventura de 
Marruecos, vamos á transcribir algo que lee­
mos en France Miiitaire y que escribe, según 
dice, para animar el espíritu de los france- 
tses, que creen algunos que Marruecos no: 
vale lós huesos de un soldado:
" «Marruecos contiene 300.000 úiíllas cua,dra- 
das Q'e tierras muy fértjles, con una cosl^ de;
cas V huritérósas pesquerías, minas de cobre, 
maVimportaiites que las de Rlótlnto, un clima 
más hermoso üue el de la España meridional y 
unap'oblación de diez millones de guerreros, 
aue podrían subvenir ó  constituir un soberbio 
ejército de medio millón dé tropas, capaces de
servir enEuropa en caso de apuro. ;  ^
Este maravilloso país está en camino de ser 
una presa de Francia,.Ia cual penetra con sus’ 
©íisiones científicas y railítares. _  .
Francia prosigue su camino hacia, el bud, a 
través'de Tafilete, hasta llegar ai Atlántico, 
por CabOvBojador; entonces tendrá com pleta­
mente envuelta á su presa.
Dueña de Marruecos, se hallará libre y des­
embarazada para^^flsolidar su vasto imp̂ ^̂
africano, para descender 1.600 millas  ̂
Tomboctú y el lago Tchad, para re|nontar ha­
cía el Norte al gran f
interland dé Trípoli. í l í ,
Marruecos es la llave dé ^este podefOBCFim- 
oério, y una vez que Frapcia haya tomado po­
sesión de él, se cuidará de cerrar todas las 
puertas desde Túnez á la Senegahibia^ep un 
desarrollo de costas de 3.200 millas. Tepdl;á 
el monopolio de un comerció de 400 á 450, mi­
llones de duros. ,
Tendrá un imperio más considerable que el 
Indostán, y estará á las puertas de Francia. 
Comprenderá: Túnez, Argelia, Maquéeos, Se- 
negarabia, la Guinea francesa y el Congo fran­
cés.»
Después de escribir esto, el autor se 
acueu:da de Inglaterra y de lo mal que le 
sentaría ese imperio francés, por que dice' 
que lo menos la mitad de su inmenso co­
mercio marítimo, lo perdería por no. tener 
^n  todo el litoral de Túnez á Sehegambía ni 
Ain puerto amigo. '
Y añade:
«Sus bases navales serían anuladas, Gibral- 
tar por Tánger y Céuta—no nos la deja,—- 
Malta por Tolón y Orán, Chipre y Egipto por 
Bizerta-»
Termínase el trabajo del periódico pari­
sién saludando la partida de! cüerpO expe­
dicionario á Casablanca, con lá esperanza 
de que ese inmeiiso imperio venga realmen­
te á ser francés.
Y hace este conjuro:
«Los obuses del Galilée sirven de heraldos; 
otf03 les seguirán.»
Lo de los tranvías
En cualquier población que no fuera esta 
desdichada de Málaga, donde por ninguna 
parte y en ningún sentido se nota la acción de 
las autoridades, el abuso que representa el pé­
simo servició de b s  tranvías de tracción eléc­
trica hubiera ya originado un escándalo públi­
co, en vista dé lo que está ocúrriendo y ante la 
desidia, la pasividad y lafalta en el cumpli­
miento de su deber de que están dando prue­
bas, tanto la autoridad gubernativa como la 
municipal.
Las Empresas, lo mismo la de los tranvías 
que las de la fuerza eléctrica para suministrar 
el fluido necesario al servicio público, tienen 
contraídos compromisos que no cumplen y 
por cuya falta no se les exige responsabilidad 
alguna, como si Málaga, y más en esta época 
de festejos-y de gran concurrencia de foraste­
ros, fuera un villorrio sin importancia.
Las quejas llueven á diario sobre nosotros, 
Iss protestas son generales, el abuso y el atro­
pello que se está cometiendo con el público es
líelSuBÍa locales íñ i$ m lry ^ ^
medida'i)ií itjtfla éfetermixiacióii eMrgica para ha?
Cer á esas Empresfts que cumplán sus compro­
misos, ó por lo menos, que sufran las conse­
cuencias de su temeridad al obligarse á reali­
zar un servicio público que no podían cum­
plir.
Pero aquí, está visto, cualquiera, que tenga 
I algún privilegio puede explotar y engañar á la 
«eneralidad de las gentes con la mayor impu­
nidad, en la confianza de qug no ¡laf autorida­
des de ninguna clase que se lo Impidan, sino, 
por el contrario, que lo toleran y lo amparan,si 
llega el caso. . . . .
El público para esas autoridades es siempre 
el últim^ mono.
latos de adornos, artísticamente presentados por 
Srta. Aurora Fernández.
Lo constituye un cuadrado formado por circun­
ferencias ingeniosamente entrelazadas: en el fondo 
de cada una de las cuales puede observarse una 
preciosa muestra de fino calado y cuatro diferentes 
puntos de. adorno. Los contornos primorosamente 
bordados al realce dan por terminada una bonita 
labor, reveladora del gusto y competencia de la 
ejecutante.
Dan una nota simpática en este culto espectácu­
lo esas lindas niñas, que son una esperanza para 
el porvenir y acuden confiadas, con bonitas obras, 
hechas por sus diminutas manos.
Las hay de 9 años, como Carmen Gisbert, que 
¿pone dos bonitos acericos; de 10, María Hidalgo 
Mariscal, presenta lindo pañolito borbado en blan­
co, »-odeado de calados y terminado por bien eje­
cutado festón y guirnalda bordada.
De la misma edad, María Vega, expone 3 her­
mosos cuadros bordados y bonitos calados.
De 12 años, Enriqueta Barrabín Leal, ha forma­
do una instalación completa de labores de muy 
buen gusto, en las que sobresalen dos cojines re­
presentando un lindo ramo de flores y el otro dos 
figuras japonesas: ambos bien ejecutados y pre­
sentados con arte.
De 12 años también,Demófila Barrionuevo y me­
nor aún su hermana María, han nutrido la exposi­
ción con buen número de objetos bordados y en­
cajes.
De igual edad. Milagros González Fernández, 
expone preciosa guirnalda de flores con las que 
rodea su retrato. .
A ellas y á todas las pequeñas expositoras felici­
tamos, recomendándolas sigan cultivando su inte­
ligencia y laboriosidad para que sean la nota sa­
liente en otra Exposición, si, conio es el deseo de 
muchas personas, la incansable Junta Directiva de; 
la Sociedad Económica de Amigos del País se de­
cide á convocarla para el año próximo.
La$ noticias de Policía
Desde que leimos la realjorden circular á los 
gofeernadore^, .referente á las noticias de Poli- 
cía^que se ía há .ocurrido dictar al Sr. Lacierva, 
ese ministro que por sus .rpajaderías está sien- 
dó el hazmereíf de la actúál sitúacj.ón conser­
vadora, tuvimos la seguridad, la certidumbre, 
de que las autoridades locales tomarían, como 
tfiiempre suáféóé en estos casos el rábano por 
las hojas. _  j
. Y aW ha sucedido: La Rolicía^ cumpliendo 
las órdenes recibidas, no facilita ú 
ters noticia alguna. Y el Oobemador, tomando 
conio decimos, el rábano por las hojas, éun- 
terpreíando la circular por su parte más estre­
cha y aplicando el crííerio más
poco dice unapaiaitjr,a .de Jo qw  el publico de­
be de saber, sm perjüíeio dé j&lnggñg clase de 
servicio. ' _ ,
El modo de interpretar esa R. O. no puede 
ser más absurdo. Dispone ésta que los gober­
nadores faciliíehf según Ies dicte su discrec- 
ciórí, aquellas noticias qyg no perjudiquen el 
éxito de los servicios encomendiadós ú 1.? r®“ 
jicia; peto nuestro, gobernador interino, para «o 
equivocarse y sin duda fiándose poco de su 
propia discíccción y de su buen criter'O, corta 
bóf lo sano y «ó #  Pinguna clase de noticias. 
Enboca cefrada no entran
C onviene'hacer público de nuevo é -insistir so-,
bre ello, para que no se perjudiquen derechos de 
los contribuyentes, que los precios de las cédulas 
aunque tieqen impresa cantidad que es precisar 
mente el doble de sú valer, son los siguientes: 
Especial, 200 pesetas-. Idem para cónyuge, 50.
1. '  clase, lOO, Idem para cónyuge, 35.
2. ^ clase, 75. Idem para cónyiige, 18‘75.
S.®' clase, 50. Idem para cónyuge, 12‘50.
4, »' clase, 25. Idem para cónyuge, 0*25.
5. » clase, 20.
glasé, J5,
I .  ̂ciase, 10,
Saciase, 5.
9.^ clase, 2*50,
10.  ̂ clase 1, y
II. ®̂ clase, 0*50.
Estos precios están gravados con un recargo de 
3 ^égint^? y cotí d  arbitrio municipal acordado por 
losVéspééiiv’os Ayüntámi§ntog, vesnitandQ que gl 
valor de las cédulas, en la capital con Jos impues­
tos y el arbitrio municipal, es el que sigue: 
Especial, 360 pesetas; id. cónyuge, 90, primera 
clase, 180; id. cónyuge, 45; segunda clase, 135; 
Id. cónyuge; 33*75; tercera clase, 90: id. cónyuge, 
22*50; cuarta clase; 45; id. cónyugé, 11*25; quinta 
clase, 36; sexta dase, 27; séptima clase 18; octava
fuego,pero no había banderillas más que de las 
corrientes.
Lara y Garrido parearon malamente y Gó­
mez concluyó la becerrada con una caída, un 
intento de descabello y una atravesadísima.
I jVaya por Dios!
Acto continuo se verificó el match entre los­
óos teams del equipo malagueño de foot-ball.
Ambos bandos lucharon con empeño, ofre- 
cieindo el juego diversos incidentes, pero,- 
fuerza es decirlo, el match lo terminaron en la 
más espantosa soledad, pues el escaso públi- 
eOíque ayer acudió al circo de la Malagueta, 
desfiló antes qué el espectáculo concluyera.
La presidencia estaba ocupada por las seño­
ritas Carmen García del Cid, Teresa toring, 
Teresa Blasco, María Ortiz y Adela Torres.
L ú s  f é s t e j t í s  d e  l i o y
De 9 á; 12 de la noche tercera velada de luz; 
eiéfctrica, en los sitios de costumbre.
L o s  d e  m a ñ a n a
A las nueve de la noehe segundo concierto 
vocal é instrumental en lá plaza de tóros, por 
el «Real Centro Filarmónico E. Lucena».
VISITAR EL NUEVO
A lm acén  de; lo za , c r is ta l ,  c u a d ro s  y  e sp e jo s  de to d a s  c la se s  do
J o s é  R o m e p o  M a r tín
C o m p a ñ í a  5 ,  f r e n t e  á  l a  i g l e s i a  S a n  T e l m ó  y
Encontrareis buen surtido en juegos de lavabos, vajillas de 25 pesetas en adelante.—Novedades 
en artículos, para regalos y adornos.
Se hacen todas clases de letreros y lápidas mortuorias en cristal plateado (exclusivo de esta rasa'i 
C o m p a ñ í a  5 ,  f r e n t e  á  l a  I g l e s i a  S a n  T e l m o
don
El “Centro Filarmónico
don Enrique Moleio, don Juan Moreno, 
Francisco Róméro y don AntóniÓ Guijo.
Bandurrias: Don Manuel Saliones, don Ra­
fael González, don Manuel Fernández y don 
José Oitiz García.
Panderos: Don José Fernández, don Fran­
cisco Ojeda, don José López y don Juan Can­
tueso. ' '
Flautas: Don Juan Alsuna y don Rafael Ló­
pez.
Saxofón: Don Rafael Lara.
Oboe: Don Rafael Sánchez.
Pianistas: Don Carlos López Palacios. 
Violines: Don Julio Gutiérrez, don Juán Gu­
tiérrez, don José Hidalgo, don Manuel Pino, 
don Juan Olalla, don Ramón Jiménez, don 
Santiago Bótti, don Julio Perlañez, don Juan 
Hidalgo, don Eduardo Flores Cofraleé, don 
L a  lle g a d á  | David Blasco, don Eduardo Flores y don Fer- 
Según anunciamos con antelación, en el tren: niíirFernáhdez. 
dé las once y media llegaron ayer de Córdoba | _ Violonchelos: Don Jacobo Séstó, dori Frah- 
en número de 82, los individuos que integran i cisco Guerrero y don José Angulo. 
eV.Centró Filarmónico Cordobés E. Lucena. 1 El o rfeón
^ En la estación eran aguardados por el presi- porman parte del orfeon -
^ z , den León Herrero, don Evaristo Minguet, -  -  - - -
don. Joaquín Masó, don Juan A. López, don 
Fraáéísco del Río, don Félix Adamuz, don 
Ma.^ripio-Barranco, don-Eduardo Enciso y don 
Juan J. del Rio, la comisión del Centro que 
se encontraba en Málaga compuesta de don 
Rafael Portillo y don José López, el socio co­
rresponsal del Centro don Pedro Bayona Ca­
ñiza y varios corresponsales y redactores de
Barítonos solistas: Don José Casares Paez y 
don Rafael Cruz Campos.
Tenores: Don Rafael Flores, don Manuel 
Cabello, don Ricardo Miguer, don Francisco 
González, don Ramón Redel, don Julio Alma- 
rán, don Antonio Fernández, don Rafael Guz- 
mán, don Antonio Laguna, don Federico Aus­
tria y don Luis Aguilar.
Barítonos: Don Enrique Rodríguez, don Luis
«* *
píagé, 4*|0: dgcjma clase, 1*80. undécima clase,
0*90. ■ ' '■ ........... . '
En los pueblos se diferencia en el importe del 
arbitrio municipal que en el Ayuntamiento haya 
acordado, cuya cuantía es á cargar sobre el de las 
cédulas, á más de las tres décimas adicionales que 
iio Eufren variación.
” gne4q§se§stiuiágl r,ecargg, municjnal en qq 
§0 por 100; pgr.q, sggúi|'sgá"acqrqácÍQ por cada 
Ayuptamiento, variará en sii diferencia con el an­
tes consignado, el valor de la cédula.
Importa también advertir que dicho recargo mu­
nicipal se liquida solámente ¡sobre el valor de las 
fin recargarlo sobre las tres décimas adj-
Mesa, don, Antonio Nogueras, don Enrique 
Gan, don Antonio Raya, don Laureano Lava­
do, don Antonio Villosladaj don Rafael AguK 
lar, don Manuel Riego, don Rafael Villalba, 
don Antonio de la Cuesta, don José González 
Uceda, don José Martínez, dop Manuel Ruiz, 
don Rafael Rojas y dón Francisco Morales.
Bajos: Don Rafael Blanco, dón Aniohio Ló­
pez Marque?, don Matías Rodríguez, don Fe­
derico Salido^ don Francisco Herrería, don 
Antonio Ortiz, don Antonio Priego, don Car­
los López Alcáiitara.
L os m a e s tro s
Los maestros son:
De coros: D. Jacobo Lestón Fernández.
De panderos: D José Fernández.
Direetóf; D. JoséMolina León.
In d isp o sic ió n
A causa de una repentina indisposición, no 
pudo venir el presidente del Centro, Sr. Gar­
uó Militar, para asuntos que le interesan, el vecino 
de esta localidad Ramón Rodríguez Sánchez. 
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.
Visita de Hospital y provisiones: Borbón 9.® ca­
pitán.
A u d i e M e i a
E iñ a
Francisco Gutiérrez Ruiz, y Miguel Torres Ez- 
quiano, por resentimientos antiguos, riñeron e). 18 
de Diciembre último en la calle Calderón de la 
Barca.
El primere hizo al segundo un disparo úe arma 
de fuego, lesionándole.
Por tal. delito compareció ayer el Gutiérrez ante 
el tribunal de derecho.
El fiscal pidió se le condenara á tres años, cua­
tro meses y ocho días de prisión correccional.
* * , ■ . 
Egitería  ̂ \  .
i /í' 
4
Por nuestra parte haremos muy pocas 
observaciones á todo eso.
Fíjaase los periódicos españoles en lo 
que se viene escribiehdQ¿,en la prensa fran- 
cesa.
Igual tesis que los dianos pmitícos están 
sostimiendo las revistas geográficas.
Años ha que por Franciai se viene: explo­
rando científicamente Marruecos y 'todo el 
Norte de Africa. ..
Focoults hizo ya una brillante explora^ 
ción en el imperio del Mogreb; siguieron lue­
go Segoüzac, Gentil, Merce, Larras, Castries 
. y  Duveyrter* Ultimemente mandó la expedi­
c ió n  de Fusean y Lainy al lago Tchad, en 
* jlL que pereció Lamy, al apoderarse del lago 
¿:cen5ral de.Marruecos.
Loá^ranceses están ya en la ribera del no 
^ u l u y a  Cl biás importante de dicho impe­
rio. En él centro de Africa han copado el 
Congo, medio 6Í Senegambia y el Ni- 
ger, los mayores rii?5 de Africa, verdaderas 
arterias centrales del É̂ 5i^dó r,tan  importan­
tes, al menos, como el .NiJí?-
La Exposición de labores
En el aula número 4 es objeto de las mir^des dg 
los inteligentes un lindísimo cojín de fondp negro» 
bordado á mano, en colores, por la Srta. Consue­
lo Roíg Minguet. .
Forman el dibujo de esta hermosa labor, cinco 
tallos de flores éticarnadas artísticamente combi­
nados. Entre ellos y ociípafldo d  centro, un cua­
dro de forma oval, represe#a prepjosa 
bordada, dooctóseadíniran, por lo bjeíi ímjtad^s. 
todos los detalles de una costa accidentada, tfeá 
barriles entre las rocas y en el mar dos lindos 
barcos de vela: rodéala precioso mareo dorado, 
primorosamente bordado al céfiro. Todos los péta­
los de las flores constituyen el fondo del dibujo, 
así como las hojas de sus ramas han sido bordadas 
al aire, es degir, en otro trozo de tela, recortadas 
V aplicadas li/ego eu la prenda, de donde resulta 
el dibujo compTetai^e<e desprendido del fondo.
La ejecutante, ha vencido fiíaíwihósamepte >to- 
daslas dificultades de este género de pordadq, 
cDhsiguiendo,con verdadera maestría,una obra ar­
tística dé inestimable mérito y en la que, además 
dei dibujo, están muy bien elegidos y combinados 
los colore?, .d« forma que las flores parecen colo-
eadas allí par4a ííá^rajeza. ;
Son objeto también d,e Mfhcular atención las 
pinturas expuestas por doij.a Sé.yé0^^ Luna. Cua­
tro cojines artísticamente pintados, sobre fagp 
unos y terciopelo otros; en los que se destacan, 
impresionando al espectador, ya una joven mo- 
derHÍsila, de perfil adorable y cabellos rubios sen­
tada sobre giueei? íjinro y rodeada de flores, ya 
una figura de mujer japoaeg^ gpbre fondo del mis­
mo estilo, ora artísticos ramos de Htrés, j^sta ex- 
positora presenta además una casulla pintada, imL 
al bordado. El dibujo muy bien eórenado
Sueña Frariciá’con un im ^ r íp  Cplosai, y transido con la espada de dolor, la  ̂ fnl-
. ------------- eiai déi^omht'* ,M?ria y artísticamente repariidosimperio africano, y busca á Marflt^cos por 
que eéta nación—y la de Abisinia— 
únicas que’ quedan independientes en ei-* 
Continente africano y por ser las ú n ic p  viri­
les que han opuesto alguna resistencia á las 
g«tencjas europeas.
• ■
grupos de bcuíías úoícs, En la parte de detras
plantas de vid, con .sus f a ^ m s  " ...........
tica' ĈTUZ adPfnnda de espigas y 
cuéntase roáeadP ^
Considér?85 asimismo de yerdad^rP mérito ,u,n




la pjaá§ de tgroí?
A las cuatro y media se verificó ayer tarde 
en nuestro circo taurino el espectáculo anun- 
ciado.
Primeramente se lidiaron cuatro novillos de 
la ganúdpffa §e don José Rosado, que dieron 
todo él juego qué de'eUqs podja psperarse.
El primero se acercó dos veces á los caba­
llos, fué banderilleado regularmente por los 
profesjonales y lo despachó don Francisco 
Barrionuevo, después dp un trasteo fgnéj por 
estar el bicho huido, de una trasera y caída,un 
metisaca trasero y una entera.
El segundo, huido desde él primer momento, 
tropezó dos veces con los montados.
Gómez, después de una salida en falso, co- 
togó un par desigual de las cortas y de lüjo; 
Sándoyal mpílfi Pifp dp {as ja rp s  y uno de Ips 
profesj-'iíialee cerró el tercio con otro.
pon Rafael, desde lejos y cuarteando, ati¿ó 
un pinchazo y á continuación otro bien seña^ 
lado y más tarde otro.
Al tirarse por cuarta vez, pincha en el vacío 
y es  encunado; la cogida resulta aparatosa, 
pero el diestro sólo recibió un varetazo en la 
espalda.
4.1 desembarazarse del bicho, se fué hacia 
éste y .eonjiluyó ppn íl dg dQ§ óstog |dp  pal- 
das.’
El tercero topó con los cuadrúpedos otras 
dos veces.
Barrionuevo quiso quebrar un par, y el toro 
le quiebra á él, tirándole al suelo. ,
R1 altado se lleva una banderilla en la ba­
rriga."’*
Repite Barrionuevo, y á toro humillado deja 
un rehilete.
Sandoval pone un par en dos veces 
La badda toma la cosa á guasa y emplea 
pifa cj|m,{liar los tercios , unos toques moder­
nistas d§ gran éfegtq, “
Barrionuevo muleteó regularmente y largó 
un pinchazo en la barriga y otro en la parte 
póstuma, media tendida y un descabello.
El diestro perdió una de las veces la muleta 
y |1 hjcheio se puso á comérsela tan tranquilo. 
: fíF H4¡iR .plpf los caballos y se
m|ijtiív^'4'jíionó8ta |g cúijdefi.ó á
periódicos madrileños y malacitanos. !
También esperaba en el andén lá banda de 
música La Artística y numerosos agentes de 
la autoridad.
Xja presentaolón
Como el tren traía retraso,hasta las doce me­
nos cinco minutos no entró en agujas.
La bandera venía izada en uno de los co­
ches.
Al pafar el convoy y descender los expedi­
cionarios, Lg Artística ejecutó un bonito paso- 
doble. ■
Entrela Junta directiva del Centro y la de 
Festejos mediaron las presentaciones de rigor, 
áe dieron vivas á Córdoba y Málaga.
Fueron sacadas numerosas instantáneas.
En marcha
Prestamente se organizó la positiva en la 
siguiente forma; " ’ •
Guardia municipal, banda de música, ban­
dera, el Centro y Junta de festejos. ’ j r i  m ' h ’p '
Al llegar á la Alameda, formaron los m i e m - - . 
bros del Centfo Filarmónico y así entraron 1 C uerpo  de bailo
la ciudad. ’ j El cuerpo de baile, que lo forman don An-
E n  e l A y u n ta m ie n to  ]  gel Pericet, doña Manuela Jiménez, doña Fe- 
fca comitiva'reoorrió ia calle de Cuarteles.Alameda, Larios, plaza de la constituci6i i , í§ J ^ 'í “ jy  doria Teresa Rujz. Uegó.en el tren
Granada, Duque de la Victoria y San Agustín, ^ -NTriAatro sa lu d o
penetrando en el Ayuntamiento, donde'en el  ̂ . N u e s tro  sa lu d o
salón de actas erá esperada por el alcalde, I No queremos terminar estas lineas sm en­
don Eduardo Torres Roybón. 1 Centro Filarmónico nuestro más cari-
 ̂ ’ ñoso saludo, deseando que su estancia entre
nosotros le sea sumamente agradable.
Manhel Pa­
rís Hravó, autores del hurto de dos libras de aza­
frán, seis varas de tela y cinco petacas, pertene­
cientes á D, Mariano Santervas, Gómez Hermanos 
y D. Diego Bueno, respectivamente.
En razón á la edad de los rateros, solo interesa­
ba el representante de la ley, se les impusiera á 
cada uno la multa de 125 pesetas. ‘
♦* *
A cu sac ió n  r e t i r a d a
Ei fiscal retiró ayer, en el acto del juicio, la acu­
sación que venía sosteniendo contra Francisco Ar­
cos Pozo, procesado por supuesto erripleo de docu­
mentos falsos para emigrar al Brasil.
*Ht *
In c id en te
Hoy se yera en esta Audiencia un incidente de 
apelación, interpuesto por el procurador D. José 
Rodríguez Casquero, á nombre de D. Fraitcisco 
Tórres, contra la empresa de consumos.*■* *
S eñ a lam ien to s  p a r a  h o y
Merced.—Malversación. — Quince procesados.
L o s sa lu d o s
;E1 primero en hablar fué el alcalde, quien éii 
breves frases dió la bienvenida á nuestros 
huéspedes, felicitándose-de que Málaga tuvie­
ra ocasión de aplaudir á tan distinguidos ar­
tistas.
El tesorero de la sociedad, Sr. ■ Fernández 
Vergara, contestó al alcalde en los términos 
corteses que ebrrespondian, manifestando traer 
para el Ayuntamiento de Málaga un afectuoso 
y entusiasta saludo yerbal del ^e Qórdoba.
El Sr. Torres Roybón 'dijo que inmediata­
mente pon Jifa un telegrama al Ayuntamiento 
de Córdoba, agradeciendo su atención y dán-; 
dolé cuenta al par de la llegada del Centro.
También el Sr. García Herrera pronunció al­
gunas palabras y terminó el acto con vivas á 
Córdoba, Málaga y Junta de festejos.
A  la  J u n ta
Al salir de la casa del pueblo, se encaminó 
la comitiya al domiciljq spej^j dp junta dp 
festejos, situado gn'la Alameda Principal, nú­
mero 9,
La banda de música, como en el anterior tra­
yecto, ejecutó diferentes números.
Ya en el local de lá Junta,el señor García He- 
rrei¡a se felicitó de la visita y se ofreció á los 
expeaicionarios, en nombre de la Junta para 
todo cuanto pudieran necesitar,
El director señor MpUna agradeció la defe- 
reneja, á lá cual pQrtespóndió en iguales tér- 
nfinos; '■ ” - '
L a  b a n d e ra
La bandera del Centro es de seda con los 
colores nacionales, tiene bordado en el ceníro 
el escudo y alrededor la inscripción Peat Cen­
tro Filarmónico Cordobés Luceng.
“ Del asta i^endpp las' cintas cóírespondientes 
á los premios gánados en Lisboa, Madrid, 
Oporto, Granada, Córdoba y Fernán-Núñez.
La bandera fué llevada ayer á Campanillas 
y desde allí volvió á Málaga coq ips é ^ é d l-  
ciopqriQi, " ' ■
L a  o rq u e s ta
La orquesta está integrada por los siguien­
tes señores:
Guitarras: Don Joaquín Ganier, don Rafael 
Dueñas, don Antonio Diaz, don Rafael Porti­
llo, don Andrés Herrera, don José Pablos, don 
Carlos Benito, don José Castro, den
m m .................
i  wÉo áás elÉz para i i  ojos
en  su s  d iv e rs a s  e n fe rm ed ad es  
Fortalece los ojos débiles.—Cura las inflama­
ciones.—Conforta los ojos cansados.—Cura las 
irritaciones y la picazón.—Aclara la vista.—Quita 
las postillas de los párpados.—Cura las úlceras.— 
Da brillo á los ojos apagados.—Cura los ojos la­
crimosos y da fuerza á los. fatigados.—Cura los 
párpados granulosos y los enrojecidos, los ojo§ 
congestionados y los lagañosos.
Cura tas nubes de los ojos y hace crefi^ JIicís pestañas 
EN LAS PRINCIPAV.FS FARMACIAS 
Agentes: Hijos d^ ?!ii?go, Martín Martos.-^Málaga.
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Cuanto se dice acerca de la.i, ̂ uerzás que han 
formar la división par^ instrucción en pfímer 
cuerpo de ejército, es prematuro. . - •
. ^agusamente no serán exci^iajvamente de Infan­
tería, sino que también ug habrá dq Jos batallones 
de Cazadprer,
---Entre Júá KfAfectos que tiene en estudio el 
inínis^rA die te Guerra, figura el de que se den á los 
militares en activo y retirados, toda clase de faci­
lidades para el uso de armas de caza.
‘ —Se le ha concedido la vúclta al servicio activo, 
para cuando le CQrroaponda ser colocado, al capi­
tán de AA situación de supernumerario
et\ esta Plaza, D, Cirilo Aleixandre Ballester.
~ H a  sido destinado á la Comandancia de la 
Guardia civil de esta provincia, élé^egundo tenien­
te D. José Oriantes Caballero.
\  —Pasan 4 sitqaQÍón dq excedentes, con residen- 
este rqgión;^el teniente coronel y comandante 
Úe la guardia civil, don Abelardo González Olid y 
don Manuel Ros Pérez.
. —Ha sido destinado á la Comandancia de la 
guardia civil de Canarias, el primer tériiénte de la 
de esta provincia, don Angel Bultar del Pozo.
—Por el Gobierno Militar fueron pasaportados 
ayer para Ceuta el capitán de aquella S.’ibinsp.8c-! 
ción don José Zalote y para elidem de
Carabineros de dicha CoAwada'Áciá don Esteban 
Salcedo Ricq.
en {a secretaría del
Comisión Provincial
Bajo la presidencia del Sr. Ramos Rodri- 
Suez se reunió ayer la Comisión Provincial, 
asistiendo los señores, vocales que la integran.
Después de aprobada el acta de la sesióa 
anterior, acordóse dejar sobre la mesa para sus 
estudio, la real orden del ministerio de la Go­
bernación autorizando la venta de San Juan 
de Ronda.
Fué acordado imponer cincuenta pesetas; de 
multa al arrendatario de la Plaza de Toros^don 
Eduardo Pérez Cútoíi, por incumplimiento de 
alguna de las cláusulas del contrato, conce­
diéndosele un breve plazo para queverifie ue 
ios ingresos correspondientes al segundo se­
mestre.
Aprobóse el infórme autoi izando á d'on Lau­
reano del Castillo para reconstruir un muro 
en el Arroyó dé Teatinos, que sirv?  ̂de defen­
sa á la hacienda de San Vicente.
Igual acuerdo recayó en la solicitud de don 
Luis Gálvez, como apoderado del marqués de 
Castrillc, para la reconstrucción ae un fuerte 
en la máfgen izquierda del río de Campanillas, 
éon destino á la defensa de la hu-r r̂ta denomi­
nada de Campanillas
 ̂ Se acordó desestimar el recurso de alzada 
interpuesto por don Alf^jandro Lóoez Fernán­
dez contra acuerdo d ¿ esta Corporación en el 
expediente de lamjjñación de un crédito que la 
Corporación e/,a en deber á don José M.®' Lla­
mas Terronas.
Tsjnbién fué aprobado prevenir al Aymiía- 
raiénto de Benamocarra que en el término de 
un mes active la recadación de sus ingresos y 
satisfaga su adeudo por Contingente, en evita­
ción de responsabilidades.
Leido un oficio del Sr. Presidente de las 
oposiciones á dos plazas d.o Médicos Super­
numerarios del Hospital, participando que mo­
tivos de delicadeza, le impiden presidir aquél, 
acordó la Comisión quedar enterada.
Igual acuerdo adoptóse en los escritos del 
contratista de víveres de los establecimientos 
de beneficencia de esta capital rescindiendo eí 
contrato, al que se une nota de Contaduría con 
el importe de lo adeudado y pliego de condi­
ciones que sirvió de base para la subasta é 
Interesando se declare sin efecto la solicitud 
que dirigió en 31 de Julio pidiendo la rescisió n 
de su contrato por no contar con medios rFra 
adquirir víveres.
Por último se aprobó el oficio del contratista 
de la Plaza de Toros, interesando pefmfsn 
para dar vanos espectácu os, á irsH nH aT J1 Junta de Festejos. ’ ibí»tancia de la
orden del diapara la sesión próxima
de Oficio
P r& “S r? e& a 1 ! ^ /a n 'e'íriZtera dó Máfaaa A de la catre-
por donde
taciólvde este Ayuntamiento en el Sr rí aÍ  
tóalo Ruiz Ortega.
ú efectos de quintas, á favor dei
.~U 4̂1 UH
J O O S  B M O l O H E a m t .  F O F i y j L A l t
nrFif IjOi
.  ae H^HÚñA L A m JÁ  
Médieo<»OeullBta 
Calle CARRETERIA, núm. 22
Isé Ponce de Leóíi,
J u e v e s  S 2  d i■rsagyaasi t .
estimado correligionario
Tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas, en todos cole­
ares y tamaños, tapones propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  de E lo y  O rdoñez . 




Rioj a Blan co y 
Rioja Bspumoso
DE LA
C o m p a ñ í a
ITinicola del Horte de Bspaña
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
na!, número 23, Málaga.
UNA COCHERA
S&lle Josefa tJgarte Barrientos 26
pasto






MÁLAGA Y ARGAMASILLA DE ALBA 
Vinificación esmerada.—Tintos y blancos de 
mesa superiores y especiales. Depósito en Málaga
Molina l.«apio y Bolsa 14
Pídanse en Restaurants y  tiendas
V
’
mozo del reemplazo de 1907, Enrique Puente- 
idüra Paiomo.
Se consulta al Excmo. Ayuntamiento, si 
acuerda confirmarlasórdenes dadas para trans­
formar algunos de los faroles del alumbrado 
público, por el sistema de incandescencia y 
autorizar al señor alcalde para ordenar en lo 
sucesivo las transformaciones que sean nece­
sarias.
Designación de un señor concejal que repre­
sente á la Corporación en la Junta que ha de 
formar el presupuesto carcelario para 1908.
Nota de las obras ejecutadas por administra­
ción en la semana última^
Partes producidos por la guardia municipal 
de daños causados en la vía pública.
Valoración de los terrenos sobrantes del 
Parque, que han de ser énagenados y acuerdo 
relativo á la indicada venta en la forma que de­
terminan las disposiciones vigentes.
Asuntos quedados sobre la mesa en el cabil­
do anterior.
Acta de la subasta del barrido y limpieza de 
ía ciudad.
Resolución del Gobierno civil, anulando el 
arúiírio de automóviles.
Ini'orme de la Comisión de Hacienda en insr 
tancia de don José López Marín.
Moción de varios señores concejales relar 
donada con la conservación de la salud pú­
blica.
Oíros asuntos procedentes de la Superiori­
dad ó de carácter urgente recibidos después 
¿e formada esta «Orden del día».
. Solicitijides
empresa arrend^ari^^^^®-®*^ ^
cedimientos abusivos, que, dicen, em“p'íea."'''^"' 
De don Simón Castell y Saénz, interesando 
se le escritura, de própiedad de un mcr
tro de agua <íeTorremoIinos,.
De los propií-'^^a ĵos y vednos de la calle del 
Puerto en la Malaj^ueta, pidiendo se complete 
la urbanización de la niisma.
De los propietarios y Vecinos de la calle del 
Cañón, en sública de qüé se mejoren las con­
diciones de la misma y se prC.hiba el paso de 
carruajes por ella.
De don José García Portillo, labrádpr en el 
partido de Churriana, reclamando contra d  ar­
bitrio de carros.
De D. Francisco Pino Ruiz, pidiendo ser 
inscripto en los padrones de vecinos de esta 
ciudad.
D"# los vecinos dé la calle de Alraansá, inte­
resando se varíen los aparatos de luz dé la mis­
ma por el de incandescencia.
Del Presidente de la Comisión organizadora 
de la Tómbola de Caridad, en súplica dé que 
se le autorice para instalar ésta en la Alameda.
Del Contratista de las sillas de los paseos, 
interesando se retiren las sillas que tienen es­
tablecidas los cafés y cervecerías de la Ala­
meda. 1
In fo rm as com isiones
De la Jurídica, en solieitúd de don José Te­
jón, sobre otorgamiento de escri'íura de ún me­






E m igrÉ ción  á  A rg e lia .—A virtud de in­
dicaciones del 'Cónsul de Francia en esta plaza 
acerca de la emigración que por este puerto 
viene vérificándóse con destinó á los ae la 
Argelia, el Gobernador civil ha dispuesto que 
siempre que cualquier individuo pretenda emi­
grar ó dirigirse, aunque sea por breve tiempo, 
al repetido continente africano, además de pro­
veerse de los documentos consiguientes á pro­
bar su irresponsabilidad criminal y de quintas, 
y los que determina la real orden circular de 
8 de Abril d,e 1903, presente una certificación 
expedida pór la alcaldía del pueblo dq. su ve­
cindad, expresiva de su buena conducta, con 
las señas genérales y particulares del interesa- 
' do y familia que le acompañe, cuyo documen- 
‘ to, qvkQ deten obtener gratis, se ajustará al mo­
delo que inserta el Boletín Oficial de ayer.
D efim ción.—Ha fallecido en está capital, 
D. Lorenzo Carretín Fernández.
Al sepelio del cadáver, que se verificó ayer 
por la mañana en el Cementerio de San Mi­
guel, asistieron numerosos amigos del fi­
nado.
Enviamos el í&síiracnio de nuestro duelo á la 
afligida familia.
C om isión co o p e rad o ra  del A y u n ta ­
miento para la extinción de la mendicidad ca­
llejera:
(Relación de suscriptores por cuota mensual) 
(Continuación)
José Aguijar de los Reyes. .
Juan Quintana. . . . . .
Manuel Morillo.. . ; . .
Eduardo Carrasco. . . . *
María Somodevilía. . . .
E. O........................................
Carlos Rivero Ruiz. . . .
Alfonso Molina Padilla. . .
Manuel Fernández Díaz. . .
Cayetano Travesedo. . ,  . .
Enriqueta Fraud. . . '  . .
Francisco de P. Rosado Pé­
rez . . . . . . . .
Sres. Luque y Aranda. . . . .
Don Manuel Montañez. . . . .
Amador Espejó.,. . -. . ,
D®“- Carmen de Dios Santaella. .
Don Wenceslao Díaz Bresca. . .
D“a- Rafaela García Diez." . . .
Don Alejandro Romero..................
» Luis Cobos Áriño...................
> Manuel López.........................
> Agápito R u i z . ....................
(Continuará)
Club Q-im'Mástico.—El 27 del corriente, 
éste centro de cultura física celebrará en la 
plaza‘de toros, á la hora que previamente sé 
señalará, el festival anunciado en el programa 
Oficial de los festejos, que se desarrollará en 
el siguiente oíden:
1.® Concursó de carreras á pié con obstá­
culos, ótorgandosé premios en objetos de arte 
á los vencedores.
Carrousel y carreras á biciclétá.
3.° Lidia de un par de novillos por vários 
aficionados, entre los cuales se halla el notable 
Sr. Gómez, tan conocido del público raaia- 
gu^ño'. _ , '
Los billetes de socio para dicho festival, se 
pueden adquirir désde hoy en la. Secretaría, 
Cister n.® 6, de 7 á las 22, mediante la cuota 
de tres pesetas.
No düdámos que los esfuerzos realizado? 
porla activa Junta directiva para llevar á cabó 
dicho festival, se verán coronadós por el éxi­
to, así como colmados Ips deseos de el pro­
fesor Sf. Costosa dé que éste centró lleve á 
cabo frecuentes actos de presencia, demos- 
sus progresos, vitalidad, 
zación. '"  "  ‘fíjccelente organP
 ̂ O itació».'--El juez instructor de la Alame­
da cita á don Andrés Marazán Lecólauí, don 
Rafael Cuenca Jaura, don Antonio García Gil, 
don Julián Guillén Martín,; fácfórj güárdá-ágü- 
ja y auxiliar de la estación, de Cabeza de Va­
ca, jefe de estación y fáctor de la estación de 
Cercadilíaj raspeeíivamente, para que en el té.r~ 
mino de ocho días se presenten en aqueljuz- 
gádó. á prestar declaración¡en la causa que insr 
truye sobre estafa y falsedad á instancia de 
don Juan Tejón y Marín contra la compañía de 
lós ferrocairi'Ies andaluces.
M ordedur^i;—gl niño Esteban Fernández
Tómbola establecida en elqués de Larios, la 
Muelle de Heredia.
B oda.—En Inglaterra se lia celebrado la bo­
da del joven malagueño D. Amaro Duarte con 
una señorita inglesa.
?^E nferm o.—Se halla enfermo el joven don htonio Bresca García.Deseárnosle alivio.
L a  tó m b o la  de la  C ruz  R o ja .—La Co­
misión provincial de esta benéfica asociación, 
ha presentado una nueva solicitud al Alcalde, 
de la que se dará cuenta en el cabildo próximo, 
pidiendo que se permita la instalación de la 
tómbola en la. Alameda, á espaldas de la esíá- 
tua del Marqués de Larios.
Como dicha instalación no puede perjudicar 
á nadie, pues detrás, de dicha estátua hay es­
pacio suficiente para la tienda de campaña sin 
tocar al sitio que ocupan las , mesas de lo? 
puestos, que se verían, fa\ crecidos por la ma­
yor concurrencia, es de esperar que el cabildo 
acuerde de conformidad con Iz solicitud de la | 
Cruz Roja, toda vez que los productos de di»- * 
cha tómbola se destinan á fines benéficos y | 




En estos talleres 
se confeccionan toda 
clase de trabajos á 
precios económicos.
á dar animación al hermoso pa?eo de la Aia(- 
med^. ■
£ r  @1 P a p q u e
A causa deí continuo paso de carruaje^ 
por los paseos del Muelle y del Parque,se for-í 
man grandes nubes de polvo que hacen casi 
imposible el tránsito por dichos sitios.
Grande es también la polvareda ó el surtido, 
en polvos para la cara que presenta la Drogue- 
tía Modeló, Torrijos T12. Ló^'háy'dé 21 clases 













i U U G E m  DE "LA LLA TE i í
Marqués de Larios 6
j . ^3” *”Otivo de las reformas que se están efectuando en estos almacenes y el tras­
lado de Ferreteria y Máquiiiá'fla al'iíüévó lócál de la calle Liborio García n ° 12 se 
realizan á precios de Fábrica grandes existencias en artículos de C am ise ría  P e r ­
i f e r i a ,  B isu te r ía , M e ta l B lsnco , A rm a s , Ju g u e te s , L oza , C ris ta l 
O bjetos p a ra  re g a lo s ; de T o cad o r, P a p e le r ía , S o m b rilla s , B astó aes’ 
A ban ico s y  o tro s  q u e  por su diversidad se hace imposible enumerar, saldando 
a la vez otros muchos á la mitad y menos de su verdadero costo.
La distinguida ciientélá y él público en géiierál se convencerán de las posHivas 
ventajas con que pueden adquirir cuantos artículos necesiten, visitando dichos A i- 
macenes. . . m
SC5
Ss
 ̂ NOTA: Esta realización terminará una vez trasladados ¡os artículos de Ferretp- 
na, y hecha la nueva iréforina del Bazar. •
;P2?eeio Fijo
D E  “ L A  L L A V E , ,
' sq
a .
 ̂ Los Asegurados de la Compañía GRESHAM 
tienen derecho á asistir personalmente á Isa 
«Juntas generales de Accionistas» y á nom­
brar uno de los Revisores encargados del exá- 
men de las cuentas; éstas y son luego com­
probadas por un Actuario debidamente nom-- 
brado al efecto pór el Estadó de Inglaterra.
La GRESHAM se fundó en Londres el año 
1848.—Oficina en Málaga: calle Marqués’ de 
Lanos, 4. ‘
Fáb3?iea de
para calzado movida por electricidad en calle 
de Pozos Dulces núm. 31. '
Despacho Central con extenso surtido y á 
precios de fábrica, en el Almacén de Curtidos 
dé Don F. Castigo Mai»tín 
Calle.de Compañía, en el Pásaje de Morisálve 
uúmero 2.
V inos de M álag a .—Bodega de Crianza 
con soleras finas. Casa establecida en 1877.
Viuda de José Sureda é Hijos. Escritorio 
Strachan esquina á la de Larios.
C ura  e l e s tó m ag o  é intestinos el ÉUxir 
EstQtnacal de Saiz de Carloe.
G r o n is a le z  B j a s s
Y  BUS YIN O B  
FINO GADITANO 
TIO PEPE 
FINO VIÑA A. B.
NECTAR 
SOLERA 1847 
y MANZANILLA ' 
de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
es.téMéétoxé|íLté. dé objetos de plá^ría y i*eloles 
¿.xtenso snii?tido proBioai para Pé«alos. Compra de oro v 
objetos antigmos.-i.CaMe Nueva, 40.-MáIaga. »ro y
GKrAM F A a A B O m .D B  S A H  B A P Z m "
Situado en Puerta Nueva, calíe Compañía 44
En esfe acrediíadísimo Establecimiento encontrarán los pasageros toda cisse de comodidades ha
pilas habitaciones para familias, todo á precios Económicos,
El Llavero
C A R R I L L O  Y  C O M F
F e rn a n d o  Rodrigfuez
SANTOS, 1.4.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas ciases.
Para favorecer aí público con precios muy véii- 
itajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
‘de Pts. 2,40—3—3.75-4,50—5,15-5‘25—7—9—10,: 
Í90-12.90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 15 pesetas.
FrinieraS: materias para abonos 
Formialas espeotale®’para todaelaae de
Biréeeións Creada, :̂ UIióíidÍga ndms.
G r a n  r e a l t e a e i O n
de esfisteneias
Muro y Saenz
FñBñlCANTBS ÚB ALCOHOL VlRiCO
N íív n if iQ  de afeitar, máquinas de-afei- 
d v a j  a s  y cortar el cabello.
La casa que présenla más modélos.
L a  T o led an a  O om pañia n ú m . 86
A . D ía z
Es el fabricante de la cama de campaña 
qué tanto crédito tiene.
Granada 86 frente al águila.
Venden con todos los derechos pagados. Gloria 
de 97 á 40 pesetas, la arroba de 16 2[3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración, valdepe­
ñas tinto á5 ‘50,
De la previfieia
P re s u n to a  a u to re s .—En Nerja han sido ¡
Secos de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á 6‘50, 
Moníilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15, Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces y Péro-íMímen 
7 pesetas, Maestros á 7*50,Moscatel, Lágrima y 
Málaga color desde 10 pesetas en adelánte. Paja­
rete 'de 50 años 50 “pesetas. Por bóta ün real tiie- 
nós.’Por partidas importantes precios especiales
F I B L B S ,  H r o i É H I C A é
parafrescuraenIacama,.conespéclai curtido antiséptico que lás hace recomehdáblé«i á foHhc ,  ̂
gran necesidad para viajes, pues tendiéndolas sobre cualquier cama, s irv eH  modo de i
toao contagio y ahuyentan los insectos. Unico depósito para Andalucía.  ̂aislador, evitan
, B v a i ' i s t © M i á g i i e t  ■
Juan Gómez García, 40 al 44 (ántés Especerías).—MALACA 
da á l lS j l” «‘a?es..:C?i”Pleto surtido énNovedades para calzadóá..-0asa funda-
José Imp.ellitiejpi'
f e d l c o - C i m J a i i e  . ■
Especialista eíí enfermedades de la matriz, par 
tos y secretas. —Consulta de 12 á 2'.
. , , ______, Médico-Director de lós Baños dé LA ESTRELLA
Escritorio Alameda 21 de tránsito y á depósito 1501Y APOLO,
menos. I M o lin a  Lario,-© ,. p iso  2
Ep los acreditados baños de;La Estrella, tienesu
PAPE Y EE8TAÜ.EANT consulta gratis el reputado doctor D¿ José Impelli- tieri
L A  L Q B A  
.José M á rq u e z  .üáliz
Plaza dé la Constitución.—Málaga.
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la;
s en adelante, á todas horas, 
á la napolitana. Variación l,
- 1 ití ~ 1' 1 t. j  ,8 — — d------- — día. Queda abierta ai público la Ne-i
casadeM anuelM ijnoz Gonz^lez, la noche del|,veriá. Sorbetes de todas ciases.
P A R A  ■ BAJ&ARBB
EN ^
15 del actual,
E e fo rm ^s so c ia le s ;—En Fuente de Pie-
Presidente: D. Juan del Pozo Rubio. 
Párroco: D. Miguel Palomo Montenegro.; í 
.̂ Médico;, D —Etuilio Be£ranaJEer.iwindtíz.nr", 
Vocales: D. Antonio Luque París, D, Frfe- 
eisco Luque Pachón, D. Rafael García Cabre­
ra, D. Francisco López Flores y D. Antonio 
Luque París.
SERVICIO'A Ú'OMlCUm '
Eiííradá pór la caite de SanTeímo, .(Patio dé la
Parra.)
CREÓSÓTAL)
Son tan, eficaces, que. aun en los casos más re-¡ 
belde.s consiguen por lo pronto gran alivió y evitan ‘ 
al enfer-molos írastornos á que da lugar una ios j 
j ’pcriinaz y violenta permitiéndole áescansáf tíú- f 
Suplentes: D. Juan Doblas Ruiz, D. Vicente i noche. Gontinuando su uso se. logra úna» 
Dorado López, D. Manuel Gallardo Martos, *
¿elegante y acreditado establecinfiento de ba- 
j ños de mar y dulce, tan conocido en toda Es-
I '̂l f̂e'njpóráda desdé I.^üe juno artro lac' oep"
l’tísnifeire,.......
I Médico-director, D. José Irapdlitieri, Mcli 
na Lado 5. i
D> Francisco del Pozo Acuña, D. Pedro Mon-j 
tero Navarro, D. Diego Saavedra Rebollo, D. 
Enrique Pachón y D. José Rojas Moiitlliai 
R ec lam ad o .—A virtud de requisiíoriá del
Alé fué mordido por qn.perro, en Ja calle del Juez municioal de Borp'e ha sírífí'nTPisn pi 
Pedro Molina, QCasiOnándoie una herida en la ciño de Almachar, Vieenté Espafía'Perez.
curación radica!. •
F . ‘g ?e© iés U M A  i
Fafnuc^ y Dreguería de FRANQUEL^ I 
"Pkérfa del Mar.—Málaga I
A v i s ©  ; , I
raiSrte^  ̂ la m.iyoria serán condenar
DeBei»iíia
Buíow ha Inyitádó á Camben 
una temporada éti Nórderney.
Coméntase la invitación, siendo interpretada 
cómo Signo creciente dé, cólóiíiiidúd en las re­
laciones frqncp-alemanai
p.ára pasar
^. F u g it iv o s  jü d í  os
Al campamehto francés llegan coitfsíahte- 
mente grupos có individuos judíos qué huyen 
dé los moros; y se'preséntán treraolando en se- 
palo^^ trapo sujeto al extremo de largo
pieriía derecha.
B ip iid isp u esto .—El alcalde ha dado ter- 
minaníés órdenes al comandante de la guardia 
municipal para que seait detehido& cqantps 
cochéfos lléven con velocidad los vehículos 
por las calles de Ig población.
E n tre  h em bífís .—En la calle .de Granada 
riñeron ayer tarde dos mujeres, récibiendó úna 
de eHas líamsda Paulina Millan Guevara tan 
descomunal paiíza;, qué tuvo qué, ser auxiliada 
en la casa de socorro dsl diitrjtoy donde 
apreciaron y curaron diversas confusiones.
La agresora, que es una versdedóra de íse 
ríódícos, quedó detenida. .
ip ifseestante. — Don Rafael - Ruiz dPi 
i ha síd 
la
le
E scopetas.-^P or carecer dé lieencia sus 
respectivos dueños, ha intervenido una esco¿ 
peta la guardia civil á  cada uno de Io,s vecinos 
de Alcaucin y. Vlilanueva déla  Goncepción, 
Rafael Momi Maté y Juan Escobedo Moritoya.
memamém
De la de Hacienda, en escrito de don F/^n-
císco Villasciaras. , » r - ____ __ - '‘-'
De la misma y Jurídica, en instancia de la! Poi'í'^' ha sido nombrado representante en An- 
Sociedad de tranvías, sobre devolución de un | dalucía oc í  Agencia Artística Internacional
'■ :Ó A J A ' , ] ^ t r M I .C Í F A L  ;
Operaciones efectuadas por ía misma si di 
: INGRESOS 
Suma anterior.
C'gméntérios. , . , .
MaíadgfQ-. . . , ,
JHuécos. , , , , ,
i A mi numerosa diéntela I
i Desde hoy empieza á venderse el tan ácfédstado -
! Salchícón extra, eíaboracíón de ,la-eásá. ' . ' '4
' i ^ ̂  reales; í.'bfas á- ■ 20.;--EstabIecimisn- í
ío de Ultiamarnios di'Mi,guel del Pino. |
Especerías, números 34 al-33 I 
S é ;  iiM a. .é .s isa ' ■ |
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" De Coiistaíitisiéísláó'
Las tropas situadas en; frojiteiaf de. Persia
continuaron eLmotrimiento de avance.
La noticia ha causado, intíigúéción en-Tehe­rán.
El embajador, persa
Cuentan que los moros cometieron horrores
S S h í í f  inujerés y niñas robadasla noche del saqueó.
'.^?¿^Xán^ltfam lós h'ómbres'. : -
la Camisa, los abandonaron:: eh las ló n ta ^ s ,
. 'É s c a r m ló n í
cada vezjtn.és, que el último.comba- 
definitivamente á las; tribus ,de su 
impotencia frente a | armamento europeo. -
■ Perdóm 'j'ií
Tres tribus han solicitad© él perdón: |
De
duelos dos batallones reciéiitemeiite 
en Vez de Cá-
• T. ■  ̂ ■ ''FY áéuóóión.
s u s S t ó f r i r & ^  ^ Id ian iá  hán órdenatío á 
y Cónsules qué evacüén im mediatam|ntelaciud^ , ' ■ "
Inglaterra y Éspañá\ Tó IJiarán. en la prírarirocasión.
ĴiRANDHS alm acenes DE THdíDOS'
,  - ^  I embajador, persa ha visitado ,al gran visir’S
F F Í  f Y  ^ A F M 7  F A Í  v n  e” r̂g‘eamente ;contra.ssmejante
1 L íL íiA  K JriIlíiN iu v A L  V U  i intrusión, alparque exigia la inmediata retirâ
:r>-■ ' ‘ ■ ' I  .. ' &?*áveáa4
mda.deKitam con algunos notables rnarro-
depósito de garantía;
De la de Ornato, en 
Go'ux.
solicitud de don
de Méndez y Vig
S u m arlo .—AlrededoíT- del M u n M m e tn  su
„  , . . . .  . _ _^núniemjdeLmiétcotes.-oroju&ión.^e-^ttí«^
De la misma,' autonzanúo -qüer Se^cétqü&f entre los cuales citaremos los siguientes, casi 
con una tapia el solar que ocupaba la caSa nú-1 todos ilustrados:
mero 27, calle del Calvo.
í
Bstpecialided
1 Botella 3¡4 litros tinto ó blanco p‘30 céntimos; 
1 arroba » » L 6 pesetas.
Vinos de iodas clases. Servicio á domicilio 
Calle Fresca es'Uuina á calle Moreno Monroy
loticias looaiss
El sultán que declaró la guerra á España.— 
Los polvos y los lunares.-Lo que comen los 
chicos.—Cómo matan su presa los animales. 
—La pesca en ía mesa,—inconvenientes del 
tacón,alto. ,
Además contiene las acostumbradas seccio­
nes de Averiguador Universal, Preguntas y 
Respuestas, Recetas y Recreos, etc., y la B.®' 
! entrega encuadernablp de la interesantísima 
novela, corno tedas las que publica, PAarós el 
egipcio, escrita por el autor de El. Doctor Niko- 
la, y tan noíabie como esta obra.
Precio: 20 céntimos número;—2‘50 pesetas 
suscripción trimestre.—Paseo ,dél Prado 38 
M adrid/ .v "r- , ■ . ^
Cáéaó de socóTi*o.íO p e ra c ió n .-L a  distinguida señora doña Dolores Castilla, esposa de nuestro estimado , .
amigo don Antonio Marmolejo, ha ingresado
en el Sanatorio que dirige el doctor Galvez, <
objeto de sufrir una delicada operación.
Deseamos feliz éxito en la cura y pronto res 
tablecimiemto de ía enferma.
En la d e l distrito de
Toíaí; . 
PAGOS
Materiales obras públicas .. 
Socórróg domiciliarios. , 
Gastos menores, ,
Total. . 
Para el día 20.
= ' . . .  , , - - exígia la i e iataretirai-,
i Habiendo recibido esta Casa impóríantés par- Wfcas, a
____ _ I tidas de Batistas, Sedalinas, Céfiros, Glaselirtas, saiga de Constantinopla la misiófi eneargada'
1 de artículos propios de estación de resolver el conflic o, no debe quedar en te.
' ■ se realizan, con gran rebajas; de predos. í rriíorio persa ningún.soldadó del sultán
J  Grandes colecciones en pañería. Alpacas y driles i t v  ¡suudn, .
430,00 para caballeros. s |  I í í  P a T i e j '
327,171  ̂ S e © e ió i i .  d ©  8aL Sti»ej?ía  J .  ■ c i l i o
HOiO0; Se-confeccionaií toda cla.se. de tragps para-caba-1 R e u n ió n
Iierosá precio económicos. ■ í Los ministros de Marina y
gerós y el subsecrétario de esté departameníó897,íl7132,63
á.
B.
El Depositario munieipal, Luis de Messu 
*•' El Alcalde, Eduardo de Torres Roybóh
1,029,80 
V.Ó
h a r i n a
Parte marítimo:
Melilla 21,11 mañana. 
Viento flójo. Mar llana. Buén cáriz.
Los_lxti-em eño8
Uüicaitiehíe declararon qu.é' nada grave de­Pedro Fernández.—Hueva 54 __________ _
w S
De Instraeeién
En la Secretaría de esta Junta Provincial s? ha 
recibido un título de Licenciado en Farmacia; éx-1 
pedido á favor dí̂  dón Ffanciáco Morel' y ■ Rivero, S
natural y vecino d é ’Yéléz-
, - , , de herida en lajabeza. ,
D'omingó, Aguirar Gavilán, de quemaduras 
en el píe derecho.
J a S . y  V u l n S S c t e S
lo; deRÓnda/sinW 4, á-4.50id. y c o S S o  á 4
Salchichón malagueño; ua kilo 5 ptas. v en’ ’ E l  b a j á ';
§IBá99fÍ!'?s ki|QS5 44.75 | | ,  -• ^ f bajá dé Cásáblanca se frásIa£Í.ará á bordó
Loíigjniaa de ía.easa, un f̂eiío 3 ptas. y en pa- del transporte. SaurocA. ^  ■
sando de 3 kilos, á 2.75 id.g ' í tsí
Chorizos de Candelario, docena, a 2 65 oesó;* o , áí » P la n e gta?, . . : , 4.05 pese-' Sé estudia eí caso posible de que, sea necer.
¡á-de Ronda, en manteca, á 4.S0 pías. kilo. . | fuerzas franco-español^^^^ á Tan- *
Laíás de mortadella, de Bolonia de 2 kilos á organizar la policía.
2.400 gramos, á 6 ptas. kilo. I De.ocurrir esto se haría cómo en Cásablan-
|ca: los españOlés ocujiáríánUá ciudad y- los 
i íjaneeses se establecerían.en las impedlacio-
Personas conocedoras de Marruecos afir- 
S r a S S á  predican la
continúán haciendo creer míe lita
a  Rocp poder en c S S
S í/S h el enémigo entró en la
S e l  M aghl¿."“  *  Ibs fW aom -
;Má® dé. Pa®i0i|>i^iiea
!TO^5idénGia.áe su c ha, rf^rní- 
española para peupafse dé la re:- 
clamaciones que han de form ulé Jós óómóa- 
tnotas damnificados. compa-
« 0 ^  ellos quedau eh la mayor tuina 
cauMq(L'^“^̂ ® elevan á uná considerablé
.,arnes frescas d,e yaca, ternera y cerdo. 
SERVICIO a: 'do m icilié
R e y e r ta .
ron Francisco Bastárdente Fernandez, de 13ie| Castillo de Gibralfam d
años y Joaquín Ayala Navarro, reclamado .por falta de eonreu-el primero con una herida coníusa ea e l hom-|^j.gj,|¿jj^ ^ uc
bro izquierdo, que le  fué curado casa de
Se hallan vacarítes en las E'seiielas Superiores * 
0  Comercio de Bilbao y Zaragoza las cátedras de* 
Teneduría de ijbrps y Contabilidad de. Empresas, 
dotadas con el sueldo anual dé 3.000 pesetas, jas 
cuáles han' de proveerse, por oposición en. turno 
de auxiliares. . ‘
nes.
I Asegúrase que lós gábjnéíéá^
,I panol se hallan de completo acuerdo éh éste 
Delegado de propaganda de Mátega V su oro - , ¿ - ^
íí* ála; actitud del sultán se dice que
(Mo.Qwe- ? fas ■ amenazas del
t e  d e l  M u e lle )  quien contestará gratuitamen- elem.éhíp irrédéntista y las sügestiohés del
socorro del distrito correspondiente. ----------
El agresor quedó detenido en la prevención partes de accidentes
de la Aduana.
A cc id en te .—Trabajando ayer en el Muelle] 
de Heredia el obrero Miguen Giménez AlonsOj
p b re ro s  le s io n ad o s .—En el Gobierno ci-
D e l e g M ó »  4 e  H a c i e n d a
hagan y facilitará buén séiitido, y acábá por declafafse siírpppr- 
' se le pidan; gíasj;|ára, entregarse á éstas, lós góbiérnos
se ocasionó una herida en la mano.
, Después de asistido en el establecimiento 
benéfico de la calle de Alcazabilla, pasó á su 
domicilio.
S ec re ta ria .-H á lla se  vacante la plaza de 
Secretario del Ayuntamiento déílerencia, do­
tada con el sueldo anual de 2.000 pesetas.
Los aspirantes pueden dirigir solicitudes en 
el término de 30 días.
S a n iú a d .—Por la alcaldía se hu dispuesto el 
sanearaíetito de los solares que exísjtea en la 
calle de Espíirtería, esquina á la del Mesón/ie 
Velez.
M u lta s .—Han síífo multados los conducto­
res de los coches de plaza n,® 27,  ̂135 y 354, 
por infringir las ordenanzas munícípaie®,
A G ra n a d a .-A y e r  marchó á la ciudad de ?
Móraleí Jiménez, Juan Vereda Cortés, José 
Pacheco Herediá, Ju.an Estrada Molero, pe^ 
dro Saenz Espinosa y Juáñ Campoá Gúerrero.
D em en te .—Por el Gobierno cívii' se han 
dado las oportunas órdenes para el ingreso en 
el Manicomio del dementé .pfjajB /̂sgo Fernán­
dez Llane.
Por dífereníés conceptos han ingresado hoy en 
la Tesorería de Hacienda 15.329;9i pesetas. '
Por la Direccióa general de la Deuda y Clá^ís 
pasivas hásido concedida licencia, por tiempo il- 
déterminado para la Habana,¡.al orinier teniente 
de infantería retirado, don Andrés'eostel.aNovoa
-----------  ------- i uiedidas, accrcu de las cuales están ya,;con-
Pastelería Española
G ra n a d a  84 , f re n te  dól A g u ila
ya,iCon-;
avéjiana, café
Por la Dirección general deí tesoro público ha 
sido acordada la devolución de 926,65 pesetas á la 
. , Sociedad Azucarera Larios, por e! ingreso indebi-
Caballos de desecho.—El próximo 
31 se verificará en la Cnmándanr>ia Ha Éofonrtl; - ..................... ^  ^ rifi r   l  o andanci  de stépo- 
na la subasta de dos caballos de desecho.
mnitapia
desinfectó ayer el solar de la calle Santa Asa 
y la casa n.®5 de la calle Huerta del Obispo 
donde había.fallecido un individuo de enfer­
medad eopíagiosa:
P i s to la . - - L a  guardia municipal detuvo 
ayer al vendedor de pescado, Jaiiüe (Camacho 
Pérez, por ocupación de una pistola.
l ’g .rm acéu tico ,—En Almachar se encuen
PiOf Ja Administración de Hacienda ha sido apro­
bado el padrón del impuesto de cédulas persona­
les del pueblo de AlcauCín.
Por el Minisíerio de ia .QuérfS, har, pido conce­
didos'los siguientes retiros: ' ‘ ‘ ■ '
la Alhambra el alcalde de aqaeílá capital, don Hra vaeauís í̂ a plaza de farmacéutico titular 
Miguel Sánchez Puerta, acompañan^ de su se-1 dotada con 400 pescas anuales. '
Sora esposa. , L Ferm íso.--la eruz % a
A despedir á los viajeros acudió á la está-<líónzadón dé la alcaldía para msíalar éíllá Ala- 
ción elconcejal de. este Ayuntamiento don Jp-J meda Principal pró».®o .4 la e$íáúa del Mar-
Desde la una en aúcianíe 
teche y limón granlzádo.
noche sorbete-réíieno, mátitecado y sor-
testes.
Parece que en este punto cuentan con el 
aseníiniientó de Inglaterra é Ítafiaí
Ó p t im is ta ;
bete
, natufales reservas, se muestran m ás. ontimiS'- 
■ tas respeto f  ja  futura mancha dé ios aeonteci- 
mientos de Marruecos,
Don Domingo Llorenté Lorenzo, primer teniente 
movilizado, con 83,37 pesetas..
Don Julio Bartolomé Cajigal y don José María 
Castro Mucio, segundo teniente movilizado con 
^3,18 pésetes p^da mensuales. ■*
0 0 H S B | |E I a^ J E  JL A S  MUÍÍEOAB
ESPECERIAS,—3.-^MALAQÁ
Siéndome imposible avisar particularmente á las 
encargo de varias de mis distingui­
das clientelas) les aviso por el presente 'anúnrín
asi como ajiiúhlteo en general q 4  L io b e rm a S -  
h ? 1̂® Septiembre, próximo, 
bonitos y eiegantes modelos de corsés
de París.—Se traspasa el local.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha sido concedida la pensión de 7,50 pese­
tas mensuales por una cruz del Mérito Milita,r al 
soldado licenctedo Manuel EUas García, que per- 
|a P%|ación ’de.Hacienda por psta pro-
Trabajo garantido y perfecto.
«í* V a i z Q u e z
D e . R o m a
El Papa ha recibido á 50 peregrinos yankis 
los cuales le éníregaron 100,000 dolíars para 
el óbolo dé San Pedro y otró$ 100.000 para las 
fiestas del jubileo, papal, 
lo s  peregriáos visiteron ios jardines dé!
Á1 ver las ruinas de un muro, derrumbado 
recientemente, se ofrecieron á reconstruirlo por 
su cuenta. ^
: El Papa,aceptaCónjúbi|óu ' .'
dê i áeü íííóóáátrííéclón ascieó-;'
D ©  F e te ip s ib iM ífir
Hoy serán juzgados 18 individuos á quienes 
se acusa de complicidad en el complot ‘oóníra
él zar, Stojypine y el duque NicpiaiiyUh'.
....
. , Má,s. d@ Pa|»ís
« C M —
De RaMialjuyg-Q
susodicho:vapor
de Í 7 c„aiS
puertos espé/ddles ^  Tápger, y
chjroi^ Don, bravura suoer
-V y añaden que lu- 
bravura superior a  todo elogioí
En los círculos políticos, aunque, con íá s lP ^ ^^^ í^ írán  Si'^cíabíanca^túfales refiefvns, Re' npatí-ort óo
D ep-o tm ciai?
^  _  2í Agosto 1807. 
_ _  D o B U b a o  / ,
•;oe organiza tina ppnporríMOASx,;- x 
1 ormes para asistir á^ 999 peregrinación á Alba III para asistir á la- inauguíñPlór» ittit 
capilla que se Gdnstruye en la basílica 
nui costeada por ladnfanta.doS eresii
® i© . C io i» ,u ]^h
Los agricultoies.dé Qza háAin A* ... ^n Ific __ ■ . "^^H  CauSa COmÚfl
m
entren én la Que
frute^'^yhoítóltiá^^^^^ huevos,
lad™  y * e n c a r c e .  
de agrteuliores, P^sidente del Sindicato
co
hueIgM. “ •'«Ns ,-yite.g*basertí.
- . r
m m
Hasta ahora la tranquilidad es completa. 
Témese el paro de los! servicios dei puerto, 
j& v iS á '
Queda restablecida la circulación ferrovia­
ria
El mixto descendente trajo la corresponden­
cia.
'I T a l e i i e í a
Se ha descnbíerto:una fálsicación d e ' nione- 
dss#
La policía detuvo á PedbO arcés y Teresa 
Morí, en cuyo poder se eíicohírárori varias bar
rras de plomo y otros útiles.
--Un número del premio mayor fué adquir 
rido por el dependiente de la propia adminisr 
tración de Lotérfásv , .
Un toro bravo se escapó de la dehesa, ma­
tando á dos ancianos, qué. trahqúiiarnetíte pa­
seaban.
I>e San Selsastián
ProGédente del extranjero ha regresado P i- 
dal.
—Llégó el* senador Sol y G rte^ .- ; '
— jueves regresará ha Madrid ql éonde de 
Moral de Caíatrava.
Má-̂ 'de Bilbao
Aumenta la aiiimación para las fiestas pró­
ximas.
En la Gran yía se corisíruyen tribunas desti­
nadas á la'batalla de flores.
Se han hecho numerosas suscripelones pará 
el concurso hípico. ; :; :í
■ . '<1̂ ®  S a n M e a i* ..
Ha sido embalsamado el cadáver de Posa­
das. \
Llegó el resto qo la familia del infortunado 
espada.
Se ha iniciado uná suscripción para sufragar 
los gastos del trasladó del cadáver.
Este fúé embalsamado, gratis, cediendo, el 
médico sus honorarios á ja  familia. • ,
Se han recibido télfegramás fírrhádos- por 
«Concha», la cualviéne á SanliXcár p ab
paliar el cadáver.
Créese que se tí ata déla novia Posadas.De
Hace un calor sofocante, y á pesar de esto, 
yénse eoncuiridísimos circos, cinematógrafos 
y cafés.
Inmenso gentío invade el amplio paseo pa­
ra disfrutar de una temperatura agradable. Es- 
té^presenta una vista fantástica con los focos 
eléctricos é iluminación á la veneciana.
Hermosísimas mujeres hacen los encantos de 
la velada.
El mercado incomparable; los extensos al­
rededores del paseo vénse cubiertos de gana 
do de todas clases, abundando el niular y el 
vacuno.
Los valores de éstos están depreciados;sólo 
el dé cerda tiene tipos elevados. La arrbba 
se ha vendido de 55 á 60 reales y está en alza 
djsqido-^ la ceasez que hay, y por el abun­
dante riiontéen perspectiva.
La animación por la corrida de toros es ex­
traordinaria-E L  CORRESPONSAL.
-^Se ha celebrado lá córtida.
V Los toros de Gamero, Cívico, antes de To 
rfés de la Cortina han resultado büénos.
Moreno de Alcalá y Martín Vázquez queda­
ron bien.
I Caballos arrastrados, Corresponsal.
21 Agosto 19D7.
Pidleiido pefueipjséis
Le Fígaro y Le Petit Parisién dicen que pare­
ce que el general Dmde ha pedido refuerzps, 
pues no ha gqqidp alejar 4 la caballería marrp- 
qui de las po'sicióriés francesas y íá situación 
de estas tropas es-crítica.
B e  T á n ^ é i ? ' '-  :
;,tí¡pgadlá
Ha llegado á esta población el arquitecto de 
los reales paiáéios, señor Ripollés.
G ra c ia s
Don Alfonso y doña Victoria,han ieiegrafiár 
do agradeciendo su obsequio á; los'donantes 
de la isla Cortegada.
Beplaateo
Las obras de replanteo comenzarán inmedia- 
■ tameníe para adelantar los trabajos.
Visita ^Bgia
Espérase para el 20 de Septiembre á don AI- 
fonso'y su esposa, cpn cuyo motivo se prepa­
ran festejos. . .
D e v ia jé
Máñáná líiárchatá'Quibga á Sáii Sebástíáñ,' 
para entregar ál.rey la escritura de compra.
N u m e ró  a g o tad o
E! número extraordinario áe Galicia Nueva, 
publicado con motivo dé la firma de Iá' escri­
tura, se agotó en pocos, momentos.
,B ©  .T o]i?u© l
Convocada por el Ayuntamiento de,Calacei-r 
te se celebró en aqqella casa consistorial una 
reunión pública para tomar iniciativas qué rer 
medien la grave crisis porque atraviesa el pue­
blo.
La reunión fué tumultuosa.
La multitud pidió á gritos que sé éxeité álos" 
poderes públicos para que oídpnen la cons-!- 
trucción de una carrétera.
La efervescencia era grandíshna y cosió' mú^
D e- .Madrid
Los europeos se hallan indignados por las 
ifrases y el lenguaje depresivo que> emplean los 
periódicos franceses al ocuparse de ía conduc­
ta de las tropas españolas, siendo así que 
éstas ocupan en los extramuros; sitios de gran 
¡peligro.
— Dosjerifes acompañarán á los europeos 
cuando estos abandonen á;Fez,
— • Ya ha nsalitío de Fez los-Ttoíables-que de­
ben avistarse, en Tánger con los diplomáticos 
pájá buscar él arregló del conflicto originado 
por los sucesos de Casablahea.
' . " B ©  ^
En el transporte /Ü/va etnbareó un batallón 
de tiradores.
‘También lleva gran cantidad dé mírnicio- 
nes.
—Eldfanspórte Vinhlóng zarpó esta noche 
edn rumbo á Casablanca llevando á bordó un 
batallón de tiradóres, compuesto i ;80d hom­
bres,, y lOO^j^iasargelmp.s^^
' l l © ‘ÍÉáéM © sifeád'-^
, Clemenceau está encantado de Ia*"acogida 
qué le ha dispensado el ¡rey Eduardo.
Después de! almuerzo conversaron ambos 
sobre la situación general y particularmente 
acerca de Marruecos, llegando á hacer previ- 
sipnes absolutamente pacíficas.
I ? e .
Los obreros han acordado no tomar parte 
en las-eíecciones dé la Duma.
B e Bui*dc os
Los reyes de; España llegaron está tarde, de 
incógnito:
Después de pasear qn coche y de visitarla 
catedral, la iglesia do San Miguel y el Parque, 
ré^ésaron .affioteLpará tomar the. .
Algunos curiosos ingleses, que sé hallaban 
en e f  íéiiiplo 4e, San; Miguel, feéonociéron á 
los regios viajeros.
■--•8.6; espéra, ésta noche, procedente de P a­
rís, ai señor Maura
El gobernador conferenciará con los patro­
nos y óbreres para solucionar el conflicto.
M a u r a
Según sus compañeros de Gabinete Maura 
deberá estar en Sán Sebastián del 23 ,al 24.
I.<a exeursidn regia
Ignoran los ministros cuando regresarán Ips 
reyes de su'excursión á Burdeos, aunque cal­
culan que podrá durar varios dias.
Este viaje parece relacionado con la peti­
ción de mano de la princesa María Luisa de 
Orleans para el infante don Carlos, 
e.ouisejo
En el ministerio de la Gobernación y presi 
dido por Sampédro se celebró hoy Consejo.
Los congregados cambiaron impresiones 
acerca deLviaje.de Primo.dé Rivera á Sán 8e 
bástián, y sobré lá situación de Marruecos.
, También se examinaron las noticias conoci­
das del último combate, que resulían atroz­
mente exageradas.
No se tomaron acuerdos.
Duda el ministro de la Guerra que Drude pi­
da refuerzos, ya que las acometidas de 
los gínetes moros pueden, impedirse si los in­
genieros militares disponen las necesarias 
obras defensivas para evitar las sorpresas.
Sámpedro confirmó que nuestras fuerzas 
tienen que permanecer acampadas en Casa- 
blanca, puesto que fueron al so;io objeto de 
desempeñar las funciónés de policía.
En el caso de ser atacadas, se defenderán.
' Primo de Rivera dió cuenta .minuciosa de 
su viaje á San Sebastián y  de los asuntos que 
trató con el rey.
Decidióse no enviar más fuerzas á Marrue­
cos.
A la salida, todos los consejeros se mostra­
ron muy reservados.
Goiifei*®iicia
Después dél Consejo conferenciaron Samr 
pedro y Lacierva.
Meale® ó
Hoy se han firmado dos reales órdenes dé 
Cóbélrnación; la úna sobre el acuerdo pactado' 
en el Congreso de‘Roma estableciendo el de­
recho de 5 céntimos por cada 30,0 francos en 
la tarifa de seguros respectiva á’ los pliegos 
de valores dirigidos al extrangeró, cuya tasa 
contaráse porcada pais que la carta recorra; 
incluyendo el de-pártida y el de destino; y
T a l l © 2» e s  F o t o g p á í t c o j s
- ^ D £ -
M . R I Y
Premiado en varias exposiciones
Plaza de la Constitución, 42 y ComedisLS 14 v 18 
MÁIiAClA- ■ ■
Se hacen toda clase de retratos por los proce- 
dimieníop más modernos. Estos son bromuro, pla­
tino, carbón y esmalte, etc. etc. Pinturas al pastel, 
acuarelas y al óleo.
Esta casa además de los prbcedlmieníos y ta- 
m a^s usuales tiene la especialidad en lo siguien­
te: Retratos cristalinos. Retratos fotógromos, Re­
trates foto-pintura (Novedad) y Retratos foto relie­
ve (gran Novedad).
ZOILO Z. ZALABARDO 
’co por oposición del HQspital Civil
e£É las enifepmedades
d© las vías urinarias 
Alumno de dicha especialidad en los hospita­
les de París y Burdeos.
Fla^a d©l Teatro ndm. 31
Horas de consultas de 2 á 4 (tai-de)
Gratis para los pobres de 8 á 9 de lamafiana.
4 ® '^apoíPes eorreos
Sáhuss fijas derpuerto de Málaga,
El vapor; trasatlántico francés 
3Le® A l p e ®
saldrá el 26 de Agosto para Pernambuco, Bahía, 
R io  Janeiro, SantoS. Montevideo y Buenos Aires 
y contrasbordo ed Río de Janeiro para Floriona- 





Branada 1 0 6  (esquina á la Galle d© Ban Agustín)
^  vinc^ y aguardientis
VfflOS BE PASTO PASA MESA
VINOS TINTO
Valdepeñas e?;tra desde.
» Cepa Macón 
» > especial
YIDS MOS- BEL lOETE BE
Rioja pasto . , . . .
» Estilo, Medoc, Burdeos y 
desde , . . .
Seeo (de los montes de Málaga) desde
» A solerado.................................
» Añejo . . , . , . ,
» Trasañejo pava enfermos . .
Málaga dulce desdé . . . . .
Lágrima . ........................................
» 'Trasaffejo'para enfermos .
Pedro Ximen desde . . . .
» ■ Trasañejo para enfermos , 
M oscatel. , . . . , , ,
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VOTOS FOTOS
DE SANLUCAR
Solera fina . . , . ,
» superior . . . . . .






Flor de anís, la botella, pesetas 
Doble Idem .  ,
Triple ídem »■ ,
» Especial EL TROLE






RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA
:■ L I C O R E S  d e : t o d a s  c l a s e s  
Precios• sin competencia
QRAJSr DEPOSITO DE JARABES PARA REPRESOOS
Elaboración puramente de flores, frutas y ralees. Clase éxtrafina en zarzaparrilla, limón naranja ffresí 
píña. plátano, ete., etc.—Precio deí litro con casco, pesetas 2. ’ j ai. Tosella, .frambuesa
f , NOTA.-Desde;7 112 arroba en adelante, en toda clase de vinos se hacen precios especiales. Esta casa cuenta con nu b^cu mon tado servicio á domicilio, sin aumento alguno en los precios. ' “i""
El vapor correo francés 
'/ í B m i r
salúrá el 4 de Septiembre para Melilla,; Nemours, 
Oran y Marsella con trasbordo en Marsella pa­
ra los puertos del Mediterráneo, IndorOhina. Ja- 
Australia y Nueva Zelandia^Rú
■ El vapor correo francés 
Pxroyene©
. r ,. , j; on - 5 Saléráde este puerto él día 4 Septiembre, para
la Otra disponiendo que se eleve á 20 gramos I BuenW'Aires, directo.
el peso de las cartas internacionales cjle sel ' _______
franquean hoy con 25 céntimos, reduciéndose! Para^carga y pasaje dirigirse á su consignata- 
ei franqueo por pesos may ores á razón de 15 , rio D. Eedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugáfté
Ha sido expulsado dé Tánger el correspon­
sal ¡de España Nueva, por una información en 
qué trataba de nuestros diplomáticos. 
'■_fV:ítllé©l»0 \




El oficial de hoy publica, entre otras,
las sipiehíes disposicio.hes:
Ordenandoeque continúen por administra­
ción las obras del ca*mino vecinal de Aldéate- 
jada á Veguilías (Salamanca). i
Subasta para la amortización de la deuda del
Tesoro proce(lente deConcurso pa^é la provisión de. una plaza de 
ayudante, gratuito en la secijión; de Ciencias 
del Instituto Jov^lanoSi de Giióíl>\ .
Convocando á oposición para- láb plaza de 
profesor de músicaMe la Escuelá de maestrásj 
deCáceres. !
Subasta para las obras rdlátlyáS: á la apertu­
ra de la corta de Tablada, á cargo dé la Junta 
de obras del río de Guadalquivir. ;
Idem de ios trozos pritiiero y  séguiidOsde la 
carretera de Sán Marcial á Zaníórá;
F̂ egi?e®o
Aitoche á las ocho regresó el señor. Primo 
de Rivera.,
En la ésíáción ño vimos á ningún ministro, 
acudiendo únicámenté el subsecretario de Gue­
rra, ios'jefes de sección y las autoridades nü- 
litares. .
Este recibimiento expresivo, fué muy co­
mentado,
Rismoi?
Circula el rumor de que en los sucesos de' 
Gijona resultó levemente herido en una pierna, 
el senador señor Poveda, ex-director del Sin­
dicato de regantes.
El gobernador de Alicante,que regresaba de 
Aicoy) se detuvo en Gijona, donde continúa la 
excitación.
Conféfencla
Dice un periódico que en la conferencia íe- 
lefóLÚca que ayer celebraron Lacierva y Allen­
de se acordó telegrafiar á Maura,advirtiéndole 
la conveniencia de que anticipara se regreso. 
Aseen®©® ' '
Manifiesíá el ministro de la Guerra que tiene 
resueltos ios áscensos al generalato motivados 
por el pase ;á la reserva de Rodriguez Ayllón, 
Sobre ©i Consejo
Ignora e! Sr. Primo de Rivera si hoy se téü- 
nirán los mjnísírds en Consejo.
Labor ¿o Weyler
Insiste el genera? Weyler en que por ahora 
no quiere pertenecer a' .qiflgún partido, limitan­
do su labor política á Unir á los liberales de 
Baleares.
Booreto irregular
El Imparcial califica de irregular el decreíd 
que publicó la Gadéfa sobre subvención á la 
Compañía Africana.
Agravaeióla
Estima El Globo que la cuestión de Marrue­
cos se agrava y cree que nos hubiera validó 
másobrar separados de Francia, cumpliendo
«5 los deberes contraídos. ̂ «El Liberal»Coméntase vivamente el artículo de fondo 
que pú’blica E i Liberal con él título de Toneles 
vacíos, eñ el que censura al Go j ierno.
Dicéque éste sigue igaorañte de los asuntos 
politieos iníernacionáfes, á pesar de que Mau­
ra se ha ¿«ornado á Európa.
Y termina óopparando á nuestros ministros 
con los tonelfeg qíúá .heredó Hidalgo, y que fue- 
ron asaltados Jo r luzgiríps llenos de sabroso 
caldo. ' ,
Orden y contraorden
La guarnición de Saida recibió orden de pre­
pararse para marchar, y hoy llegó uña contra­
orden á fin de que suspenda el movimiento.
provincias
4 p o f I CKMníeriér contado....... ¿.I21 Agosto 1907.B e  i p á d i z
Despachos de Tá'ngefaseguran que se hin 
reunido los jefes de cábilas liiraediaías á Rá- 
bat |: Casablanca, acordando atacar simultá­
neamente ambas plazas.
Con dirección á Cádiz y Algeciras émbarca- 
ron:mucho6 europeos y hebreos. ,
EVobjeto del sultán al enviará Y #  so l- ,____-  ...................................
dados‘régñiares, no es otro que evitar que loa* Ldndrfeg á la  vista.......i.*.".',*!’]
europeos realicen nuevG.s. desembarcos. ^
Be Pontevedra
Besada visitó las obras de los nuevos cuar
íeíesé instituto,'quedando satisfecha.
S a n  Sebástitón
El minisfci?© ^0 .Istadó''^
Allende sigue creyendo que el ajaque heí 
domingo á Casablanca no fué en reálidad más 
que uña ó varias escaramuzas. -‘i
Nada sab^deiFez, ni tampoco ha recibida 
noticias del Gobierno francés eom(jifííc0ndo¡^ 
haber sido proclamado sultán Muley Affid,
A Burdeos
Loa ícyes marcharon en automóvil á HeníJa-í 
ya, suponíí.ndpse que íoinarán pl sudexpreso 
para ir á Burdeod, cuya Exposíi^rf- pjgrítiíHr 
visitarán.
céntimos por cada 2G gramos.
Froeeso
A consecuencia de la información publicada 
en España Nueva por El Capitán Tormenta, en 
la que dice que al ser detenido Perno/es en 
Lucena, atacó á la guardia civil,!a jurisdicción 
militar sigue proceso al articulista;
Noticia eo'nñrimiáda 
Se confirma la especie de que León y Casti- 
IJqjrptestó ante Pishón de. las frases molestas 
qué’los périódicó's franceses vierten al háfííár 
de nuestras fuerzas de desembarco., : 
Bxeitacién
' Un periódico excita á los diplomáticos para 
que vigilen y eviten el ,contrabando de armas 
que hacen algunos europeos en Marruecos. I 
N u e s tji* a  a c t i t u d  I
en Mai«ru©cos. 
Respecto á la parte más ó menos activa que 
nuestro ejército deba tomar en las operaciones! 
de Marruecos, nos aseguran que se limitará á 
que Santáolalla amolde su conducía á 
Jas„instrucciones que le tiene dadas él, Gobicr-l 






. plata y ofo al peso
Artículos de electro plata, Plateria.
Relojes de todas clases. Novedades para regalos. 
Compra, pagando altos precios de oro, plata 
y alhajas antiguas.
Reparación de relojes con garantía
ANTONIO FABÓÑ
Fábrica: Ollería® 23 
Venta al por menor
Compañía 29 y  31
Espectáculos públicos
Teatro Corvantes
región de España; cuando el alba descorre el 
negro ropaje de la noche, exornando al.cielo 
con azulados coirtinajes.
La ejecución de esta beílá serenata, poética­
mente concebida, hizo qué él áptáusó brotara 
instantáneo, á impulso de úna misma suges^ 
tión.
Con verdadero gusto escuchóse pOr la con­
currencia la Danza de ídé horas, sirviendo de 
lucimiento á .los insírumeníisías los pasajes dé 
efectismo que registra; este bello, trozo de 
Gioconda, la hermosa partitura del maestro 
Ponchielli.
Cruzando el lago, de C. Lucena, carece de 
toda clase de oropeles; traíase de una música 
exenta de trnes y jíce/fes-, ;que emociona al cjue 
la escucha porqué su principal belleza estriba 
en la expresión sincera cíe lo hondamente sen- 
lido. . * V " ' ; •''"'
, YÉvamos con lólercera, parte.
Capricho andaluz, dé C. Martínez, tiende á 
expresar las ideas y  conceptos dé ésta clase 
de composiciones, y lO consigue con positiva 
fortuna,' pues refleja y nos hace saborear las 
rítmicas cadencias dénuesífa régión.
El coro Bohemios, tan del gusto de nues­
tro público, fué esGuchádo coii; déFeiíév aun­
que se echaba de menos las sonorid'ádés á que 
se. halla acostumbrado el oido,
Y terminó la velada con un Pbtpourri dé Aí­
res andaluces, de E. Lucena, y Baile de pande­
ras, deM . León, obra aquél a de teñias- carác- 
terlsticos,vestidos con vivos colore®, y;ésía de 
alegres motivos ál éompás.íie los cuaie¿ lucen 
,sn destreza cincho .notaljM p^andergípjogps.
Para corresponder á las entusiastas y cariño­
sas manifestaciones del auditorio íuerc^ bisa­
dos, eh,sus respectivos lugares: et galop de 
\si Danza de las horas, Cruzando el lagé, cOro 
de Bohemios, Potpourri de Aires  ̂ andaluces 
(desde la petenera al final), y el Bailé de pan­
deras.
En todos los números fueron ovacionados 
los concertistas por la admirable y culta labor 
que ejecutaron, con aquella dificilfacilidad de 
que hablaba elpoeta y que constituye la belle­
za de la música,..
menten robos á diario? No ha de conseguirlo. 
El repórter salió anteayer de husmeo y averi­
guó que un súbdito inglés había sido timado 
en 1.500 pesetas y tal cual alhajilla. Cierto que 
hay quien asegura que el inglés debió ser 
desbalijado en el camino de hierro, más tam­
bién hay quien nos dice y redice que fué en ia 
Alameda Principal.
Ayer el repórter volvió á tender sus redes y 
supo, al menos así se lo aseguraron con un 
puñado de juran eníos, que el domingo pasa­
do robaron en los baños un poríaníoiiedas con 
60 pesetas y ayer, ayer mismito, al bajar dos 
señoras de un tranvía, le escamotearon á mA  
el reloj de oro con brillantes que llevaba.
Ya ve el señor Caro como nosotros nos en­
teramos de lo que por Málaga pasa y es de in­
terés que se sepa;.así, pues, siga, siga silen­
ciando la prisión dei Botaco y la captura del 
Pelele; nosotros iremos descubriendo robos 
timos y otras zarandajas. *
Lucena
Los amateurs deEn eLgúnisíeriO. de la'Guerrá ño^ sé Ha reci-.bidO-ta n o t ic ia  o f ic ia l  c o iif ir m a n d o  d a L jil íim O  * ^ 0 3 ^ 9 3 ^ 0 0
combate en Ctasábláñcá. - ^
R e n u ñ o i a
r uardarropía, los que pre , V., ® **>-*l«-® «rior-no-puedetr 'ver 
cen buenos ojos un programa de concierto en
. f no figúren apellidos acabados enmedia do-
El infante D. Carlos ha renunciado á las in-, cena de consonantes, y cuya pronunciación
demnizaciones que le corresponden por su. ^^®oprchamienío * de una botella de
asistencia á las últimas maniobras # 1  ejército ̂  champagne,
alemán. f Abominan, porque sí, del género de rnúsica
P ía  lgiDíagO.'y arrebatadora frase de la pripiera y; dedican
81451 gi 40 ^  á la  últlñia; diri-
® gida mas bien qüé-ádeleitar 'á conmover el
Acciones jBanep de España......
Acciones Banep Hipotecar ió......
Acciones C.*̂  TabáeOs,....
Cambios
París á la vista .
oDW'souieuû jDí * i-ir- r .. ^liora en el estudio de 
446.Oo|0Oo!oO de fispácio y .(fe tiempo^
OOO’OolóÓiO 00 ? hemo^dejdeclarar nue&fia creencia de
ÓOO OOUOl’oó' sin la unión de todos los elementos del ar- 
■ ■ l^i^oopef^ujlpa§ppiud9meníej no hay mugica
El Centrp Filarmónico .Cordobés mereció 
justamente los aplausos que se le tributaron; 
su experto director puso de manifiesto éiiviüia-' 
bles facultades, manejando la batuta con pa-̂  
sión y entusiasmo, y los individuos de la or- 
auesta v coro revelaron una disciplina de que 
carecen otras entidades de mayoré^ pretéh- 
siónés y más rancio abolengo,
Y si por su finalidad art/sífea le hubimos de
I,
rendir anoche homenaje de admiración; ahora 
lo hacemos por la misi()n social que se ha 
impuesto y que con tanto éxitp viene reali­
zando.
E. DEL
T e a t r o  V i t a l  Aasa;





grandioso concierto celébrado ayer €n>
Les acompañan el duque tíe SahfóíMaurp y 
Milans del Bosch.
Servieio de la noolie
DE ANTEQUERA
(BE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) ¡
Agosto 21. 1907.
Laferia
Se balñáilgurado la' feria con gran anima­
ción.
* . Doña Cristina
La reina madre ha recibido á Allende.
Por laJarde paseó en carruaje.
Be Sevilla
A  íás seis de la máñana se trasladó el cadá­
ver de Posadas desde la enfermería dé la pla­
za de Sanlucar á la estación.
£1 acto resultó impónente, asistiendo gran 
gentío.
El tren salió á las siete.
Acompañaban el cadáver Bonibitá mayor, 
Algabeño y Serfanito.
Los padres de Posadas iban en el mismo 
tren.
estación dei transito aguardaban mul­
titud de personas.
j  o^^S^^Só eLfurgon fúnebre ál tren
de Cádiz á Sevilla,
-En Utrera se destapó el féfetró viéndose en­
tonces que el rpstro de Posadqs aparecía de­
forme, descompuesto y amorátado.
Una considerable multitud esperaba en la 
estación de Sevilia.
También se hallaba el clero.
A hombros de los compañeros trasladóse la 
caja á la corroza htortüorfá. ’
En el cementerio sé cantó un responso.
El gentió desfiló apenado.'
BeBapceiona
Áfro»>̂  ha escrito al alcalde diciéndole que 
se encuentra d!Sgustado,pues viene siendo ob- 
jeto de molestias por parte ¿g jos elementos 
hostiles á él. " - .
Anade que si el [gobierno no le apoya co­
mo le aseguraron, ahorráráse el viaje á Esoa- 
Éa no aceptando el cargo.
La opiñíón spnsata ha acogido favorable­
mente estas dee|arác1ohe§.
De Madrid
Ü’ jí̂ ôsto 1907.
Bos noticiad» _
El ministro de la Gobernación ha visitacio al 
de la Guerra. ^
, han^dado instrucciones al gobernador 
que se: ejerza coac-
cian por los huelguistas. i
Decimos esto, porque notamos anoche, la
U I M W 4 M Í V L T / M 4  hOMA
|2  Agosto ISOf .
Í > e ÍF e i* i? o l  ' n  + í ______
; ’ Hanregfesachs te© oficiaíes argentiños aue 1 íué _ elocuente manifestación «c
fueron á La Coruñá pára visitar fa pobiaelóñ. Y énéei'iiraíía tan di-
■ EFcaíMUnrgeneral les ha obsequiado tom un 1 i radiante de ,cxplen-
explendido lunch eñla Escuela Naval í que ofrece la sala de nuestro primer co-
‘‘seo cuando la majestad,de lo sublime y los^ :^ W e © © io i i  I primores del arte se unifican en el templo de sp-
So acentúan los fumores aéefea de ía abdi-i -
cación del sultán Abd-el-Azíz. * j uá audición de anoche resulfó; para todóú'
L o o  'SU l^e® oa ( l e  sOlémnidad artística, de la que seguramen-
s u o © ® 0 0  o©  C o i m b r a  s guardarán gratos recuerdos cuantos^tiiVierOn 
X Lisboa que el Consejo de Es- la fortuiia de escucharla. tuvieron
tado deaortegaí- ;ge reunirá el d/á dpl po- Para él Centro Filarmónico Oordobér cons- 
rnente, para ocuparse de indulto de los éstu-| íUuyó un triunfo más y paré el Ehrector v  ̂
diantesflue fueron cpíigados con motivo dé íesores que iníerpreíaron de modo acfinirable 
los sucesos de Coimbra, í las inspiradas y difíciles com^^^^
nueva ocasión en la que
. ; pudieron demostrar su valía. ■. ^
LA ALEOmA
Gran Resíaurant y tienda de vinos de Cipriano i ^E1 primer número defa parte primera, Mar- 
Martínez. ‘ í andaluza, de E. Lucena, fué ejecutado con
Servicio á la lista cubiertos desde pesétas D50. pulciitud y calor, entrando, desde los Drimern»?
en adeiante.. I compases, por su corte ligero y gracioso ph
raciónf-^^^ ^ Qenovesa á péseías | |  inlfilp.del público, al que sugesíioné ^gra" 
Los selectos yinos MorlIes'dél cosechero Ale-í^^ ' t 9
lan^oM oreno, ^  Lucena, que se expenden' en 
La Alegfia.-^18, Gasas Quemadas 18.
&0 r be t & 1,di a
Mantecado, leche meréhgádá y fresa.
Desde mediodía avellana, limón granizado y Ca­
fé con leche graiijzado.
. .  A ^á/aga, jota para orquesta y coro tam« 
de manifiesto lá exce
lente organización del conjunto, en efaTose 
reflejaba la unidad ŷ arraopt.fjp • ^... ,....... . y. lau voces,
éteCíos y eí expresivismo
PRECIO D urante la temporada
Avellana V liinón gramza^b á gi vaso.
tecado y toda dase de sorbetes á real y medio.
Servicio á domicilio siu alteración en los ore 
cios-
A C A D EM IA  P E S T A L O Z Z I
T o j g r i j o s  6 6
D I R E C T O R :





Antonio E ^ u lle
Especerías 6 y  8 Málaga
Esta casa, al objeto de corresponder con la nu­
merosa clientela que todos los años la visita ha
Jps blpH gf'ad'uqdo 
de los matices.
El orfeón saludó á la ciudad y á nuestra»! 
lindas paisanas con las siguientes coplasf
A las bellas malagueñas 
■ saludamos con apior, 
y á pgmbjo de qng sónrjsa 
les damos el corazón.
1 Viva la alegría 
de las malagueñas! 




que entusiasma el alma
ae todo español.
tan lisonjero, púsose ayer en escena á primera 
y última hora, consolidándose el triunfo del 
señor Iráyzoz, pues ¿a  rubiá es obra
que se hace aplaudir por todos los públicos, '
Sus cómicas situaciones dan lugar al señor 
Orias (hijo) para que cause la hilaridad de la 
concurrencia.'
Todos los artistas contribuyen á un buen 
conjunto.
ée la huerta y Bohemios son 
ilas dos obras en que muestra sus buenas con­
diciones (le tenor el Sr. Victoriano.
El público no se cansa dé esenchar íás par­
tituras de los luaesfros Chueca y Vivés. i 
Teatro Lara
Representóse á primera hora In  alegría dé te 
huerta, que con tanto acierto desempeñaVej te­
nor Sr. Pérez CampQ.
Después viraos ^'extraordinariamente aplau­
dida obra La patrono del reg im ien to , ■
A tercera hora dijeron la Srta. Páisaño y el 
,Sr. Hernández, 000*811 acreditado gracejo, el 
precioso diálogo El chimillo,, verificándose 
después el esfreno del boceto áraráátjco De 
contra^andQ^ pues aunque la obra corriienza 
con algunos Brochazos cómicos se presenta 
de repente una situación de verdadera .Juerza 
dramática que se aplaudió bastante, aunque 
no^esté colocada con todo ej gcierio debiao.
La gopoui-tepciii llamó al autor al palco es­
cénico, pero no sé presentó.—L. C. A.
Cinematógrafo Pa®eiiaúilil
Habiendo terminado Los Pipos el compro­
miso contraído con el §r. PascuaHñt, desde 
hoy quedj suprimido este número' déí es- 
pegtácülo, sustituyéndose eon ei ^ ^ iqxííq de 
doseuadro?, , : "
nn contratar el Sr. Pascualini nuevos ar­
tistas, es debido á que accede gusíósísimd á 
los deseo? dé sus asiduos concurrentes, lo© 
cuales, en distintas ocasiones, le han pedido 
suprima el número final, y aumente en cambio 
el de los cuadros cinematográficos.
El Sr. Pascualini está dispuesto á esQOger 
entre los que posee aquéllos que llaman más 
Inatención por su r.oyedad y belleza,'y es:* 
pera dé SU selecta coneurrencia .acuda, cual 
hoy lo hace, á presenciarlos.
Las películas que se exhibirán ésta noche 
llevan los títulos siguientes;
desto,
l.°* «Prácticas doestüdíaníes»; 2,<', «Cupido 
la viuda» ; 3.°, «Nodriia por necesidad»; 4.
«Yerro infsntiü; 5.®, «CuidadO: con. ía pintura»;
«Baño forzado»; 7. '̂, (estreno) «El nuevo 
Sansón»; S.̂ ’, «Posada del padre Gibelot», 9.% 
«La borracha», 10.°, «La novela dg u» pobre 
golfo»,
Notas íaurómaGas
Para estoquear reses de Cámara el 8 de, Seo- 
Bmbre en la ' olaza de Rareeinna Dflíi oírírvtie r : p B c lo , han sido 
contratados los Valientes espadas Chiquito de 
y Antonio Padilla.
-=-El día 1;° de Septiembre próximo se lidia­
ran en el circo sevillano seis toros de Iá gana- 
dería de lajiuda de Muruve, por las cuadrillas 
de Rafael Gómez Gallito, José Claro Pepete y 
el millonario Vicente Segura. ^  ^
^ E 1  diesjri) Antonio Maro Malagueño ha 
sido contratado para torear Jas corridas de fe­
ria de Alcalá la Real.
novillero maiagiieño Juan Iglesias ac­
tuara de espada en la corrida que se celebre ei 
domingo en fa plaza de Espinho (Portugal) 
con ganadería de Laranjeiro, ^ J
, ®l circo de Tolosa se ha verificado una 
bichos de Veragua y uno 
vf Salas, actuando de lidiadores dis- 
finguidos Jóvenes, m e  los que figuraba un 
hijo del presidente del. Consejo, Sr. Maura 
Lo que el telegrama no dice es si el hiio
S E F E L i a
ron n S o - n c  asistie-
moa” W  recorda-
don Enrique Alba, don Mar­
cos íjdnchez, en representación de la rasa'— .z',—’ representación de la casa
?nS''v X 'ion Francisco Darán, don
GonzálS Ca^uUno: do!; 
Narciso Franquelo, don Antonio Marmoleío 
don Ramón Solís, don Pedro Rivas.
_ Don José García, don José Gordillo, don 
Santiago Aifaro, don José Guerrero, padre é 
hijo, don Adolfo Alcausa, don Sebastián £ !  
1̂ 1 , don Riendo Ruiz, don Ricaido Lozano 
don Joaquín Perez, don José Pé ez Nieto 4  
don iVliguel Ambrosio López. ^
expresión de nuestro más sen- 
tido pésame á la familia de la finada.
i Viva la alegría 
etq., efe., etc.
t o S T o s  recursos deuna indiscutible inspiración ai 
que una ciencia
galos á todas las familias 
en esja población, córtsiímáñ los ré'hómbrados 
exqüfeiíos pasteless, dulces, bombones, pastas", 
: y refresco de todas clases. Tengan pre­
sente, que'esfá más de un millón de ob­
jetos propios pará rpgalo&á.presíos sam^jíipaíe 
©fonómicos. ,
Señores fonagterp?; No olvidar esta casa que r&-
gaia á los cliente? que tWH wft?teníg?í
cipq
Noches de Córdoba, de C. Martínez es una 
do^son las características de tan liS a  página
^ f d -
concurso, 'tralisiliitieron a rp ín sa in fe S  el 
concierto de la naturalcaa en a ^ l l a  deliciosa
Robos á granel
Conériterio erróneo, á nuestro juicio, el go­
bernador civil interino, señor Cano Urquiza, 
niégase á facilitar á los periodistas las noticias 
de procedencia policiaca.
De todos los gobernadores de provincia, 
este es el único, á juzgar por lo que Ieemos,que 
ha interpretado el real decreto con excesiva 
estrechez de miras.
^Es que el señor Cano tiene tirria á los re- 
poriers y quiere hacerles trabajar más de aque­
llo á qué estaban acostumbrádos? Pues ade­
lante con los faroles. El repórter se moverá y 
agitará más de lo que á sus deseos de reposo 
conviniera; pero el seífor Cano no se dará el 
guslázo, se lo asegurámos, de tener á Málaga 
ignoraaníe de. la forma en que los depen­
dientes dé su autoridad se desenvuelven.
¿Qu'épreíende al ocultarnos esas noticias? 
¿Que no sé sepa que en esta población se co-
Gamblo® de Málaga,
Día 20 Agosto
Parísá'iavista. . . . .  d e l 3 s o k l 4 i o  
Londres á la v ista. . . ; de 28.60 1 28 64
Hamburgo á la vista . : . de 1.402 á 1 404 '
Día 2-, AGOSTO
L A i 'á l ^ v Ñ f , -  • • • ?  >3.85 á 14.10LiOnares a ía vista. . . , de 28 fiá 9» ia
H araburgoálav lsia. . . de fssa I f á g r
J u ra d o  d e  la  e x p o sic ió n  do la b o re s  ~  
Hoy jueves a las 8 — i-- -de la noche
I D  • Económica «.;i «uraao r,P
la Exposicióq de labores de la mujer V 
jos manuales, con objeto de nm 'p ípr 
constitución y al nombramiento de ponencias^ 
A. Granada.—Ha re^resadn 4 r" j  ' 
después de pasar una tempolda^e.?MáfaM 
acoropanado de su familia, el lector de la U,S
Pi !?l“!,í!!>fA“ l«'>4d é í 'eUumd Z
—Puesto que tiene usted necesidad de 
empleado, vóy á recomendarle íin joven que le 
sérá muy conveniente; es muchacho listo v 
con algunos bienes de fortuna.
—Envíemelo usted. Si é! tiene algo con qué 
vivir, seguramente quedará coritento con muv 
poco sueldo.
II —Puesto que necesita usted un emplea­
do, voy á recomendarle á un ioven, un pobre 
muchacho que se encuentra en la pura miseria 
y es bastante vivo.
-Envíemelo usted. Si se halla en la mayor 
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versidad de este distrito, don Eduardo García 
Solá.
N u ev o  p  ío fe s o r .—Ha tomado posesión 
de la cátedra de la sección de letras, para que 
fué nombrad'3, en esta Escuela Superior de 
maestros, el' nuev o profesor don Enrique Ver- 
jano, quien se  encuentra desde anteayer entre 
nosotros.
D e B a rc e ló n a .—Procedente ie Barcelona 
ha llegado á Málaga nuestro particular |amigo 
don Leopoldo Mérida Martínez.
Dárnosle la bienvenida.
O tra  r e s u n c ia .—El concejal granadino 
don Nícolá^ Muguerza, designado para venir 
á Málaga en representación de aquel Ayunta­
miento, ha renunciado á desempeñar dicha mi­
sión.
Y ya son dos.
L ic e n c ia .—Se han concedido 15 días de 
Ucencia al juez de primera i -istancia de Mar- 
bella, D. Antonio Núñez de Castro y Salcedo.
A rb itr io s  d el p u e r to .—Evacuado por la 
comisión que la Cámara de Comercio nom­
brara, el informe acerca de las modificaciones 
que á juicio de las clases mercantiles é indus­
triales de la plaza deben introducirse en la ta­
rifa de arbitrios de este puerto, ha sido ya re­
mitido dicho trabajo por la Cámara de Comer­
cio á ia Junta de obras del Puerto.
El informe de referencia comprende un es­
tudio comparativo de las tarifas de los puertos 
de Sevillas, Cádiz, Alicante y otros en que se 
cobran análogos arbitrios, y se solicita en él 
que se rebajen los que en Málaga satisfacen 
numerosos artículos.
R e g re so .-D e l balneario de Carratraca ha 
regresado la distinguida señora doña Elisa 
Gómez, viuda de Aubarede.
D e v ia je .—En el tren de las nueve y vein­
te y cinco marchó á Alora D. Juan Casaux.
A Cártama, la señora viuda de D. Enrique 
López Palacios.
A jerez, D. Domingo Fernández.
-^En el exprés de las once y treinta regresó 
de Madrid D. Julio Heredia.
De Córdoba vino la señora viuda de Rivera
De San Sebastián, D. Ramón Pérez Torres.
—En el tren de las doce y cuarenta marchó á 
Antfcouera D. Federico Olmo.
—En el exprés de las cinco fué á Alhaurín la 
familia de D. Antonio Guerrero. ,, ,
• ABiarritz, D. Enrique Bustos García.
__ E n  el correo general llegó de Madrid el
#  oficítíl de correos D. José Pineda.
i De Ronda, el facultativo D. Juan Caser- 
meiro.
A n iv e rsa rio .—Con motivo de cumplirse 
hoy el primer aniversario del fallecimiento de 
nuestro estimado amigo y correligionario don 
Nicolás Ruiz Cortés, alcalde y diputado pro­
vincial que fué por Ronda, su familia,que resi­
de en Málaga, viene recibiendo éstos dias nu­
merosos testimonios del pesar que causó su 
muerte.
La redacción de El P opular tributa un re­
cuerdo sentidísimo á la memoria del inolvida­
ble republicano.
V is ita .—Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita del ilustrado profesor de la Escuela 
Superior de Artes Industriales de Granada, 
don José María Frontera, que acompañado de 
sus alumnos ha llegado á Málaga para hacer 
estudios prácticos de sus asignaturas, reco­
rriendo las principales fábricas de esta pobla­
ción.
A  u n  fo ra s te ro .—Anoche recibimos una 
carta suscrita por «n/orasféro.
Con esa sola firma impersonal y sin otra ga­
rantía de la veracidad del escrito, no podemos 
hacernos eco de la denuncia contra la policía 
que dicha carta contiene.^
R em isió n .—Se ha remitido á la sección 
segunda de ésta Audiencia el sumario instrui­
do por el juez de Estepona, á virtud de denun­
cia presentada por don Ramón Benítez More­
no, vecino de Jubrique, sobre [falsedad en la 
confección del reparto de arbitrios extraordi­
narios del mencionado pueblo.
Ju e z .—Ha sido nombrado juez municipal 
de Arenas don Fernando García García.
E n fe rm a .—Se encuentra enferma enMe- 
lilla doña Encarnación Beltrán de Luque, her­
mana política de nuestro querido correligiona­
rio don Enrique Rivas Casalá.
Le deseamos alivio.
D etenc iones.—La guardia civil ha deteni­
do en el Arroyo de las Cañas á Francisco Már­
quez García y Antonio Cardador Sarria.
J u ra d o .—En el gobierno civil se recibió 
ayer, para su autorización, un título de guar­
da jurado del término de Alhaurín de la Torre 
á favor de Sebastián Martin Morales.
A u to rización .—Ha sido autorizado don 
José Reding para importar de Barcelona 6 pis­
tolas, 3 carabinas, tres bástones-escopetas y 
tres revólvers.
L lu v ia  de palos.—Varios jóvenes se reu­
nieron ayer tarde en la plaza de Mitjana, dis­
cutieron y se liaron á alos.
Uno de ellos, Manuel Muñoz Fernán­
dez, resultó con dos heridas en la cabeza, que 
le fueron curadas en la ca¿a de socorro de la 
calle de Mariblanca, pasando luego á la Adua­
na.
C aida .—Antonio Tablón Arias dió ayer una 
caida, hiriéndose en la ceja derecha.
Fué curado en la cása de socorro del distrito 
de la Merced.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Hotel Colón.—D. Manuel Diaz, don Julio 
Muñoz, don Eduardo Alonso y don Pedro Ba- 
rrionuevo.
La Británica.—D. Francisco G; de Aguilar, 
don Lisardo Tirado y don Gregorio Navarro 
Sanz.
Las Tres Naciones*—D. Francisco Moreno 
y su señora.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capital 
los siguientes señores:
D. Manuel Maraña, don José Macias, don 
L. de Gayea y familia, don Eduardo Rojo, don 
Enrique Jiménez y familia, don Francisco Pé­
rez Rosado, don Manuel Rosado, don A. Pé­
rez Zafre y don Pedro Piñero. !
De Sevilla .—De Sevilla ha llegado á M á| 
laga el rico propietario don José Muruve.
P ru e b a s .—Anoche se verificaron las prue-, 
bas del alumbrado eléctrico de la plaza de to­
ros y el de la terminación del Parque.
El B ata llón  in fa n ti l .-É s  probable que el 
día 8 de Septiembre haga su última presenta­
ción en la plaza de toros el Batallón Infantil.
V e r ja .—La alcaldía ha dispuesto se eolo-í 
que una verja de hierro frente al urinario que; 
existe á espaldas def café Inglés.
D en u n cia .—Por infracción de las orde-: 
nanzas municipales ha sido denunciado el carf 
rro de reparaciones de cables de la empresz^ 
de tranvías.
A liviado.—Ayer se encontraba mas aiivia- 
do de su indisposición el gobernador civil ín-l 
terino señor Gano. f
Lo celebramos. I |
De G ra n a d a .—Ayer llegó á Málagalél 
presidente de la Cámara Agrícola de Granada, 
señor marqués de Dilar.
R eco n c e n tram ie n to .—Se ha dispuesto 
el reconcentramiento de la guardia civil en 
Antequera y Ronda durante el tiempo en que 
efectúan las respectivas ferias.
M arq u és .—Ha marchado á Granada el 
marqués de la Peña.
F o m en to  Com ercial.—Anoche celebró 




Arquitecto municipal de la ciudad de Zamo­
ra, sueldo anual 3.000 pesetas.
Verificadores de contaclores de electricidad, 
gas y agua de las provincias de Málaga y 
Murcia, con excepción de Cartagena, La Unión 
y sus términos municipales; los aspirantes pre­
sentarán sus solucitudes, con los documentos 
justificativos, en las secretarías de los gobier­
nos civiles de la provincia de su residencia 
Íjíásta el día 27 del actual.
 ̂ Idem «Aragón», para Almería.
Idem «Florencio Rodríguez», para Cádiz 
Idem'«Castüla», para Cádiz.
Idem «Miguel Gallart», para Barcelona.
O b s e r v a c i o n e s
DEL INSTITUTO DEL DIA 21 
Barómetro: Nueve de la mañana, 764,72. 
Temperatura mínima, 22,0.
Idem máxima, 27,9.
Dirección del viento, E.S.E.
Estado del cielo, nuboso.
Idem de la mar, tranquila.
Camisería Espaíela
Notas Atiles
J B ó l e t í n  O f i e i a i
Deldia 21
Circular del Gobierno civil referente á los docu- 
mentós que necesitan los emigrantes á Argelia.
—Leyes modificadas. .
—Real orden circular del ministerio de la Gober­
nación sobre concurso para proveer plazas gratui­
tas en diferentes establecimientos particulares.
—Edictos de diversos Ayuntartiientos.
—Continuación de la Ley electoral.
—Anuncio de la Subsecretaría de Instrucción pu­
blica relativo á vacantes de cátedras.
—Idem de la Comandancia de Carabineros de 
Estepona sobre subasta de caballos.
—Requisitorias de varios Juzgados.
R e g i s t r o  c i v i l
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Juan Rodríguez, Cabello, Miguel 
Alfaro Martín y Rafael Sánchez Martin.
Defunciones: Lucía Vega Moreno, Braulia Fer­
nández Córdoba, María de los Dolores Expósita, 
Lorenzo Carretín Fernández y Consolación Este­
ban Peralta.
N o t a s  m a r í t i m a s
Buques entrados ayer 
Vapor «Aragón», de Algeciras.
Idem «Castilla», de Valencia.
Idem «Emir», de Tánger.
Idem «Ciudad de Mahón», de Melilla. 
Idem «Miguel Gallart», de Cádiz.
Idem «Miuerva», de idem.
Buques despachados 
Vapor «Emir*,,para Marsella.
Idem «Nessen», para Cartagena.
M a t a d e r o
Estado demostrativo dé las reses sacrificadas 
e n  el día 20, su peso eii canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
29 vacuno y 5 terneras, peso 3.693,500 kilogra­
mos; pesetas 369,35.
47 lanar y cabrio, peso 638,500 kilogramos; pe- 
setss 25 54*
16 cerdos, peso T.299,500 kilogramos; pesetas 
129,95.
Jamones y embutidos, 304,000 kilogramos; pe­
setas 30,40.
34 pieles, 8,50 pesetas.
Total de peso: 5.935,500 kilogramos.
Total d e  adeudo: 555,74 pesetas.
C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida en el día de la fecha, poi 
los conceptos siguientes:




A M R N I D A B R S
Entre amo y criado:
—¡Raimundo!
—¡Señor 1
—Vete al teatro y tráeme Una butaca. 
—Imposible, señor.
—¿Cómo?
—Están todas unidas y clavadas en el suelo.
• Un diputado ha alquilado una habitación á una 
hermosa viuda, que duerme en un cuarto inme­
diato.
De noche fse entablan conversaciones entre el 
huésped y la patrona. En cierta ocasión preguntóle 
ésta:
—¿Qué opina usted acerca del Parlamento?
—Que soy partidario de la fusión de las dos 
Cámaras.
- D E -
Florencio Hurtado
E x ten so s su rtid os. Ú ltim a s novedades
INTERESA A TODOS
El mas importante y acreditado establecimiento 
y el que recibe las últimas novedades dé las mejo­
res casas de París y Londres. _
Especialidad de la casa en ajuares completos pa­
ra bodas.
El corte de camisas, calzoncillos, cuellos ypu. 
ños á medida para caballeros y niños á cargo del 
mismo dueño. ; ,
Solo por 15 días hace esta casa rebaja en los 
precios de todos los artículos de verano.
Precios muy económicos.
3 7  y  3 9 - N u © v a - 3 7  y  3 9
lailgrdeTaiiigenayGarpinMa
Confección en butacas mecedoras y de éstensiln 
para barcos y recreos á precios económicos. Calle 
Alarcón Luján 5, antes Pescadores, Emilio Cotilóa 
— M á l a g a .
< M a c l ia e o >  y  « B o m b a »
Estos diestros fiénen predilección por la Venta 
del Yerno de Conejo, situada en la Caleta, donde 
se sirve la verdadera sopa de rape y el plato 
paella.
Grandes merenderos con vistas al mar. Vinos de 
todas las marcas. Hay mariscos.
ESPECTÁCULO S
TEATRO VITAL AZA.—Couijjiañía cómico-lírica 
dirigida por Casimiro Ortas. :/
A las ocho y media.—«Ruido de campanas». •
A las nueve y media.—«El .trébol».
A las diez y media.—««La guedeja rubia».
. A las once y media. — «¡Apaga y vámonosl» v 
«El ratón*. ^
V E N T A N A S
Se venden cuatro ventanas á dos hojas paisadaa, 
de nueva constucción y. propias por su tamaño, pa­
ra almacén. En está redacción informarán.
TEATRO LARA.—Compañía cómico-lírica diri. 
gida por D. Manuel Zambruno.
A las ochó y media. — «La patroiía del Teei. 
miento». ,
A las nueve y media.—«Los monigotesí» y «De 
contrabando*. /
A las diez y media.—«La vara de álcalée».
A las once y media.—«La corría de toros» ,
PABELLON PASCUALINI.-(Situado en ¡a Ala- 
meda de Carlos Haes.)
Todas las noches magnífica función, que consta- 
rá de varias secciones, exhibiéndose en cada una 
de ellas diez películas.
Tipografía de El P opular
1 w  X j  X j  o  XD X X  ZE5 üEüi i S  ©  1
|:uraii segura y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA, calma el dolor á la 
primera aplicación.
U U N A  P E S E T A  !! ¡ ¡ U N A  P E S E T A I lEn todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
I■ ] ¡ ü  A . j y  ^ ! . ¡ „  .
jamás dejan de dar resuítadoe. No duele ni mancha. Estuche dón frasco pincel é instrutó'ones
¡ ¡ U N A  F E S E T A ü . ü  U N A  P E S E T A ! !
ld(
_______  A, 10. Árgensola, farmacia, Madrid, Depositarios ge­
nérales HÍJQS de J. VIDAL RIBAS y VIGENTE FERRER y C.*" de Barcelona, PEREZ MAR-
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFR , 
I O é  
TIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de Madrid.
DESCONFIAD DE LAS
N J C e L i r f i l
los de i  y de)Lu J/UIU uu UU0UIUU uu i/vuvmwuf
Depósito Central: Laboratorio Qnímico farmacéutico deF. del Rio Guerrero (Sucesor de González Marfil).—Compañía, 22.—Málaga
PEDID SIEMPRE
j kjaeol. Preáda ei la lioosieidi 'de
JSl Sr. D. Baldóttiero González Alvarez, Médico primero de la. Inclusa de MOf 
 ̂ drid, Médico del Hospital del niHo Jesús, miembro dp. la Real ¿Academia de Me"
dicina, etc,, etc.
CEBTIFICO: Qua tanto en las salas á mi cargo fie la Inclusay'hlospital del Hiño Jesús y Colé fio de la Pas!, como en mi práctica particular, he administrad».niuy repetidas- veo<.  . ____ _____________ _____  ̂ _____  ces ,í los eníê
« o s  la EMULSION MARFIL A L GUAYACOL.De la composición de esto,producto resulta lógico su emrjieo, yd# la ohservación'deteatói d# 
in admimstráeciÓ0; puedo afirmarlas siguientes deduccioños: í;Que es un preparado de buen aspecto; y que el olor y sabor del Aceite do Bacaladestíai
bien enmascarados; tomándolo los nifips casi todos sin repugnancia, algunos con placer.
2.* Se digiere con facilidad y  :>nutre perfectamente, viéndose pronto sus.resultados satitiiO''.terios.
a.* Los lilposfosfltos que contiene prestan grandee servicios en el linfatismo y son poderosot' fSuxiliares para combatir él EsorofUlismo-en todas sus manifestaciones,
4.« El Guayacol;, ya tim.cn -las afecciones broncopulmonares, resulta. Tentaios» as'oolad» ll aceite é hipofosfitos. O  ■- >f  para que oonste, fitisu iU. presente en Madrid 124 de Marzo de 1904. ' -
" ■ ”  - - Sr. Baldoaaero CE. Alvares.
f T *
A/
Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para exa­
minar ios bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Pumo vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
R o s n e s t i c a  b o b i n a  c e n t r a l
la misma que se emplea universalmente para las familias en las la- 
boi'es de ropa blanca, prendas de vestir y otros simíláres.
H Máquinas para toda industria en que se emplea la cóstura.
para COSER
Gafitsgo üDstraio qne se da gratis
C o m p a ñ í a  S i n g e i *  d e m á q u i n a s  p a r á
PARA LA VENTA
coser
ESTABLECIMIENTOS■; ,• • . •, i..1,' ~1. ; ■VAuteqnera, 8^ JLiice£ía, ,
R onda, 9 , C arrera R sp ln a l, 9




LA MEJOR fINTURA FRORRESIVA
ES
Usando es ta  p r iv iie ^ á d ^  agua
nanea te n d ré is  can as n i s e ré is  calvos 
É t  c a b e i i ó  a b u n d a n í e  y  h e r m o s o  
e s  o !  m e j o r  a i r a b U w o  f S o  f a  m u j e r
■ _  ■ T Im m  RTIim m  €s la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba, no man-
r  l O l "  O ©  0 # " ©  cha el cutis ái ensucia la ropa.
L a ’ F l o P  d e  O r o
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su nso d  cabello se 
conserva siempre fino, brillante y negro.
■ _  C r lM M  e l  A  f l Í M n  Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
I m©  ■ I O "  W l  U  debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplici
L a  F l o p  d e  O r o
debe lavarse el cabe lo, ni antes ni después de la a leac ió n .
Usando esta agua se aura la caspa, se evita la caída del cabello, Se 
suaviza, se aumenta y se perfuma;
■ . ^  BTIm m  el a  O  es tónica. Vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme*
■ ■ a  r  l O ”  M ©  dades. Por eso se usa también como higiénica.
■ _  E r f  A m  # 1 a  Ü É n n  conséiva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño 6 rur
k a  r  ■ © "  M ©  W »  ©  bio; e l color depende de más ó menos aplicaciones.
■ ^  ITIa *  el a  Hiten Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin*
I m©  ■ I © r  W ©  W " ©  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
■ ^  © I  A m  el A U n e n  aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
k ©  ■ i © ”  M ©  w í ©  bastarpbrlo que, si se quiere, la persona más Intima ignora el artificio.
' Con tef uso dé ésta agua se curan y evitan las placas^ cesa 'la csfichiI A F | A n  n n  Q | e 0  del canello y excita su crecimiento, y cómo el cabello adquiere uue-.
vo vigor, nunca seréis calvos.
■ _  i r i A n  e l A  f l n n  £sta agua deben usarla todas.las personas que deseen conservár el
k ©  ■ ■ © "  M ©  © ■  ©  cabello hermoso y la cabeza sana.
L a  F l o i *  d e  O i * d '
EsTa única tintura que á los cinco minutos de apficada puede tizar* 
se el cabello.y no despide mal olor.
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar^ esta agua, ai no^quieren perjudi-
cár su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia; con solo una aplicación cada ocho días, y si á la 
vez desean teñir el pelo, legase lo que dice el prospecto que se acompaña con la botella.
Málaga Farmacia y Droguería de la Estrella de, José Pelaez Bermudez,- calle Torrijos, 74 al 82Í
Se vende 
papel para 
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N o  m á s  e n f e i ? m e a a c i© @  ñ e l  e s t ó r n s c r o
Todas las, funciones digestivas se restabl ecen en algunos-dfia&on el
E J l i x i r
tónico digestivo.^ Es.Ja prenaración digestiva m á s& o c id a  en todo 




Céntimos de p e^ ta  mHa baratos
cnivntuR^^h^rnfM nf se vendéu/dé madera deEa- 
de^íinó y pásasvb^ doble fundas pan
Darán razón-^ujo y Nieto de F. Raimos TpliPs-Málaga.
Compañía ás Messageríes
Maritímes de Marsella
S S Sí S S 
“  e Hu.a **'S -§.Srti:.'s
i;, s-oío 3 •2á.§ ts
a » SI 8:
A I jF A O B M B
Centro General de representaciones Domingo del Río Málaga
í'̂ >.
Probad lo® produc­
tos del I>r. A. Cstlser- 
Bielefeld. (Alemania) 
Fláñin -- ITanillin — 
Backin<-Gelatina Re­
gina ete. Be venta ©n 
todos los
nos á •
Ptas. 0,23 el paquete.




Casa fundada en 1373
GIMENEZ-CUENCA
ORTOPÉDICO <
P a s illo  de G u im b ard a , n á m . 3
(PROXIMO A LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO)
SSe venden
puertas y ventanas en buen usó
Se fabrican bragueros á medida y se corrigen ó 
.-m an íoua clase de deformidades deieu^rpo humano.
MeSl d%To.''San Di?SáTn ¿ to w S
g S e  1898 y Medalla lie Oro CI)J900. 1 del Cistér 13 Crptaterl», .
9. Antonio Man Janeo
Cirujano Bentista
Legalmente autorizado, cppp- 
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
cjopes de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Slglt* 
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
IS e  a d m i t e n
sustitutos para la Diputación de 
Pamplona, que sean licenciados 
absolutos ó solteros, y que no 
excedan de 35 años, se gratifica­
rá al que que presente uno. Calle 
íb2 los núm 13. Parador
del GeíiergJ.
El más radical de los preparados éios- 
tentes para combatir y curar todas las 
afecciones del ESTÓMAGO ó INTESTINOS.—  
Unico Ensayado en la mayoriir~de los Hospitales de España y recoiíendado por 
los clínicos más eminentes. Después de usar los demás preparados, tomar la es- 
TOMACALINA ALFAGEME y notareis alivio á la primera dosis. En las principales F ar­
macias y en la del autor, Conde de Romanones, 8 y IQ Madrid.—Precio, 4 pesetas.
P A R A  E N F E R M E D A D E S  U R IN A R IA S
SÁNDALO PIZÁ
M I L .  P É S E . T A B  ' -
al que pesente CAPSULAS DE SAND-U.O, ó de_GONOSAN, 
SANTALOL, étc., mejores qué lás d
güe cúren más pronto y radiCalmec 
DES/’""---- -------  -5; IJRlNARlAS. Premiado con med
V’ZA, de Barcelona, y 
as ENFEUMBDA. 
^roen la Eipósl- 
rrau
, .ínioaB
aprobanas y recomendadas pqr las l̂eales Academias de Barce­
lona y Mallorca Varias cprporacio.nes cíenUñeas y renombrado» 
Bfáctipos diariamenls las prescriben, reconociendo vefita^a 
bre sus similares:—Frasco 14 reales.—Farmacia del Dr. PlZA, 
ri-’za del P.no, 6, Barcelona, y principales de España y Améri­
ca. S'̂  reiiiili n̂ por correo anticipando su valor.
Fedid Sándalo Fizó— Desconfiad da Aas imitacionei.
Bepositario en Málaga B. Gómez
T a lle r  de p in tu ra
DE
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
mueDÍé$, imitaciones, miiesfras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijos 109.—MALAGA 
Oasa fu n d ad a  en  1867
Se alquila
una casa de recreo con carril 
bi ŝtá líj pnerja, etf pl shíp 
pintoresco del Pugrtp de |a Tq- 
rre, Hacienda de San Andrés 
(antes lo de Gallego) par» más 
informes, San Juan, 47,
con fosas
Cááá éspeciai para la Custodia y limpiezas de coches 
para los mismos. Alquiler de automóvil 
pital. Someras 5, Almacép
pillas puevas y tjsaqas. Reĵ ri
m  y vQíturgtt§ de la acfedit'aoa tfiáreii
ma-
■ ruedos, motocicle- 
co t Frérés.
l 3  - m i T 'J i e s e t a 's
ó más se facilitan sobfefihea qué 
convenga. ’ I
■ Diríjanse con,detalles precisos 
á esta Admón. J. M. E.
Se venden
ípuertas, ventanas y balconea 
procedentes de derribos, en el 
solar que linda á la casa conoci- 
;da por Natera, calle de Luchana 
(Martirices).
Piano
Se vende uñó en buen estado á 
precio módico. Info/marán, Ala­
m o ^ , CerYVi?eyíiiL
L L aío lp im , de I jo í
Fábrica de papeles pintados 
para habitaciones.
Extensos catálogo^ d® artísti­
cos dibujos, .
R?^p/e«tíntaníe: Manuel del Pi­
no Texeira. Viento 13, Máia
Tallei» de
e n e u a ^ p n a e i d n
Francisco de Viana Cárdenas 
Calle de los Mártires 11.
Se encuadernan las nove- 
c y Coc\uoí»<a deb. M.* al preqiu de 25 cénti- 
mo? yplumen con tela cartón y papel.
» ©  t p a s p a s a ......
el establecimiento de eomesti-
b k l de oaU® de iaBolsa, I9. Pa 
raraás informes en dicho esta­
blecimiento.
TcfKfm y deŝ jh¿fio t o m a s  HEREDIA




un piano nueyo, cuerdas cruza 
das nútn. helase L‘ d»* A>
,9.W  ^  se-
j ytiifo, con tabu- 
. -.w jiraiorio, libros de solfeo y 
piano hasta el 5.® año y un mos­
trador tan bien nuevo de ángulo 
largo, de 3 metros con cajones. 
•Victoria, 46 principal, pueden 
verlo desde las once de la maña­
na.
Esta magnífica’ línea de vapores recibí 
mercancías de todas ciases á flete coriídi 
y con conocimiento directo desde .lesti 
puertO'á todos los de su ítiñerário ê ie 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-Chinai 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda,' 
combinación con íos de la COMPá>ÑlA
DE NAVEGACION MINTA que hacen sus salidas fégúlares de 
laga cada 14 días Ó sean los miércoles de cada dos semaiias 
Para informes v más detalles nueden ,5 o.,y ^  detalles pueden dirigirse á su represen! aull 
Málaga, D. Pedro Gómez Ghaix, Josefa Ugárte Barrientos, 26.,
a n
postre sabrosísimo ,
para seis personas 
Las esencias de H uevo! son las 
siguientes:
 ̂ Fre^a, Piñs^ Limón, VainíHa, 
'Café, Chocolate, Almendra, Naran­
ja , Frambuesa, y PistacMo.
I' Plan-Hnevol
p u ed e  n a c e rse  u n  h e la d o  d e lic io so  d e  todas
esencias; para ello no hay inás bue
transvasar la crema fria á la m&uina 
heladora
65 céntimos cada cajita
Al por m ^ o r  Compañía H u e v o l .  
Sfan  S e b a s t i á n
S© vqnde
Una hornilla económica, dos 
mesas de comedor, una de «lía 
propia para casa de huespedes, 
una Magdalena de ^turbarán, se 
admite persona sola, seria con 
asistencia ó sin ella. Vendeja 17.
£spectalista .
Médico especialista rectáíi lle* 
gado á Málaga. Curación fa  iP* 
sordos y enfermedad,és veherias. 
Nosquera4 M-álaga.
Consultas 2 á 6 la tardé,
gratis á iQff; pobres,
- —  J l D A  “L E Y E R , ,
pk' .......¿para la extinción completa de pulgas, chin-]
...tís, moscas, iriosquitós, polilla, hormigas, cucarachas,' 
etc., etc.
Inofensivo para las personas 
Véndese en droguerías y perfumerías
EN MALAGA, Bazar de Novedades y Plata Mensses, ca­
lle de Larios, núm. 4; D. José Creixel, calle del Marqué», 
nám. 4. *
